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Tato diplomová práce se zabývá nestátním neziskovým sektorem – nejprve charakterizuje 
neziskové organizace, podrobněji se zabývá občanskými sdruženími, nadacemi a 
nadačními fondy, obecně prospěšnými organizacemi a registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi jako nejdůležitějším typy neziskových organizací. Také 
přibližuje způsoby financování neziskových organizací. Závěrečná část práce je věnována 
charakteristice Farní charity Starý Knín, její struk uře, poskytovaným službám a 





















This thesis is focused on non-state non-profit sector - at first, it describes non-profit 
organisations with detailed focus on Civil Associations, Foundations, Endowment Funds, 
Not-for-profit organisations, Registered Churches and Religious organisations; as the most 
important types of non-profit organisations. The Thesis also explains the ways of funding 
of non-profit organisations. The final part present a description of Parish charity Starý 
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Ekonomická věda zahrnuje pod pojem neziskový sektor soubor organizací a ekonomických 
subjektů ve dvou základních sektorech, které se liší vlastnickými vztahy. Jedná se 
o subjekty ve státním neziskovém sektoru, kde, jak již název napovídá, je zři ovatelem 
stát, a v nestátním, tedy soukromém, neziskovém sektoru.  
 
Tato diplomová práce se zabývá nestátním neziskovým sektorem, zejména pak 
organizacemi typů občanské sdružení, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost 
a církevní právnické osoby. 
 
V úvodu této práce bude charakterizována nezisková organizace jako taková a také bude 
uvedeno dělení neziskových organizací z různých hledisek. 
 
Druhá kapitola vyjmenuje hlavní typy nestátních neziskových organizací a jejich právní 
úpravy v české legislativě. Zejména pak bude zmíně o jejich založení, zrušení a další 
podstatné náležitosti, které je tř ba zmínit při seznamování s neziskovými organizacemi. 
 
Podstatná část diplomové práce, jak je patrné z názvu práce, se zaměří na zdroje finančních 
prostředků nestátních neziskových organizací, které potřebují k vykonávání své činnosti. 
 
Čtvrtá kapitola přiblíží vybranou neziskovou organizaci poskytující sociální služby, tedy 
Farní charitu Starý Knín. Zmíně a bude její organizační struktura a vyjmenovány budou 
charitou nabízené služby. 
 
Poté se práce zaměří na konkrétní zdroje financování této neziskové organizace a v 





1. Definice neziskové organizace 
Pojmy jako neziskový sektor či nezisková organizace jsou obecně používány, aniž by byly 
definovány nějakými právními předpisy České republiky. V určité míře se o neziskových 
organizacích hromadně zmiňuje zákon o daních z příjmu, aniž by zde byl tento pojem 
výslovně uveden a blíže vysvětlen. Předpisy pro vedení účetnictví platné od roku 2003 
zavedly nový pojem – nevýdělečné organizace – i když podchycovaly jen určitý výsek 
neziskového sektoru. Nyní je tato kategorie organizací označována jako subjekty, jejichž 
hlavním předmětem činnosti není podnikání. Druhou část neziskových organizací tvoří 
organizace veřejného sektoru, a to organizační složky státu, územní samosprávné celky a 
příspěvkové organizace – bez ohledu na zřizovatele. 
 
Neziskové (nebo také nevýdělečné) jsou organizace, které nebyly založeny za účelem 
podnikání, jak je uvedeno v zákoně o daních z příjmů, na nějž odkazují i ostatní daňové 
zákony. Jsou to organizace, o jejichž činnost je jiný zájem, ať už státu, společnosti nebo 
určité skupiny lidí. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, 
kdo měl zájem na jejich zřízení. Je zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního 
poslání, přičemž výše příjmů z něj stojí obvykle až na druhém místě. Tyto organizace 
nemusí být nutně neziskové, i když nejsou zří eny proto, aby zisku dosahovaly. 
Mezi neziskové organizace jsou zařazeny i obce, kraje a státní fondy, u kterých převažuje 
charakter veřejné správy a služby, nelze však vyloučit ani činnosti podnikatelského 
charakteru.1 
 
Dále je možné konstatovat, že organizace, která není zřízena nebo založena za účelem 
podnikání, musí být právnickou osobou. V žádném případě není možné, aby se za tzv. 
neziskový subjekt považovala osoba fyzická. 
 
 
1.1 Charakteristika nestátních neziskových organizací 
Nejčastěji užívanou a mezinárodně uznávanou charakteristiku nestátních neziskových 
organizací uvádějí ve svých studiích profesoři Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier.  
                                                
1 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 8., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2006. 
231 s. ISBN 80-7263-343-0. 
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Ti hovoří o nestátním neziskovém sektoru jako o souboru institucí, které existují vně 
státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům. Definují pět základních 
vlastností, podle nichž jsou nestátní neziskové organizace: 2 
a) institucionalizované (organized) – tzn. nalézáme u nich alespoň zárodky formální 
organizovanosti, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány; 
b) soukromé (private) – tedy jsou institucionálně oddělené od státní správy; 
c) neziskové (non-profit) – tzn. nepřerozdělují případný zisk vzniklý ze své činnosti svým 
vlastníkům, členům vedení či správcům, případný zisk musí být opět použit na vlastní 
činnost organizace; 
d) samosprávné a autonomní (self-governing) – tzn. jsou chopné řídit svou vlastní 
činnost, nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo ně; 
e) dobrovolné (voluntary) – tj. členství v nich není vyžadováno zákonem a získávají 
dobrovolnou účast na svých činnostech; dobrovolností se v tomto případě rozumí jak 
výkon neplacené práce pro organizaci, tak i forma fin nčních darů. 
 
 
1.2 Typologie neziskových organizací v České republice 
V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 
organizací, které působí v neziskovém sektoru. Názory na zahrnutí těch kterých organizací 
do nestátního neziskového sektoru se různí podle kritérií jejich členění. 
 
Členění neziskových organizací podle právní normy 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí výčet 
organizací, které nebyly zří eny nebo založeny za účelem podnikání, v § 18 odst. 8:  
• zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu 
a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,  
• občanská sdružení včetně odborových organizací,  
• politické strany a politická hnutí,  
• registrované církve a náboženské společnosti,  
• nadace, nadační fondy,  
                                                
2 SALAMON, L. M. and ANHEIER H. K. The Emerging Sector Revisited (A Summary). 2. ed., Baltimore: 
The Johns Hopkins University, 1999. 27 pgs. ISBN 1-886333-40-8. 
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• obecně prospěšné společnosti,  
• veřejné vysoké školy,  
• veřejné výzkumné instituce,  
• školské právnické osoby podle zvláštního právního před isu,  
• obce,  
• organizační složky státu,  
• kraje,  
• příspěvkové organizace,  
• státní fondy  
• a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.  
 
Obchodní zákoník v § 56 dovoluje, aby společnosti s ručením omezeným a akciové 
společnosti byly založeny i za jiným účelem než je podnikání, pokud to zvláštní zákon 
nezakazuje. Z toho vyplývá, že i tyto dva druhy společností mohou být založeny k výkonu 
činností, které jsou svým charakterem považovány za neziskové, avšak § 18 zákona o 
daních z příjmů takto založené obchodní společnosti nepovažuje za subjekty neziskové. 
 
Rozhodujícími právními formami nestátních neziskových organizací v ČR jsou pak 
z hlediska jejich počtu a zaměření činnosti občanská sdružení a jejich organizační složky, 
nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti. 
 
Členění neziskových organizací podle kritéria globálního charakteru poslání 
Toto kritérium vymezuje hranici mezi vzájemně a veřejně, resp. obecně prospěšnou 
činností. Podle tohoto kritéria se neziskové organizce člení na: 
a) organizace veřejně prospěšné, které jsou založeny za účelem poslání spočívající 
v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti – 
společnosti (například charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa); 
b) organizace vzájemně prospěšné, které jsou založeny za účelem vzájemné podpory 
skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich 
posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se 
jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují 
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zájmům druhých občanů a právnických osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, 
tělesné kultuře, konfesních a profesních zájmů, ochrany zájmů skupin apod.3 
 
Členění neziskových organizací podle předmětu jejich činnosti 
Podle předmětu činnosti jsou pro neziskové organizace dostupné tři klasifikace, totiž 
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací – ICNPO, Systém klasifikace netržních 
činností OSN – COPNI a odvětvová klasifikace ekonomických činností (nevýrobních) – 
OKEČ. Následující tabulka představuje srovnání hlavní klasifikace ICNPO s klasifikací 
OSN a s klasifikací používanou až do roku 2001 v ČR. Od roku 2002 Český statistický 
úřad přešel na používání systému klasifikace netržních činností OSN COPNI. 
 
Tab. 1: Srovnání struktury neziskové činnosti v klasifikaci ICNPO, COPNI a OKEČ 
Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací ICNPO 
Systém klasifikace netržních 
činností OSN COPNI 
OKEČ 
1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační, kulturní služby 92. Rekreační, kulturní a 
sportovní činnost 
2. Vzdělávání a výzkum 2. Vzdělávací služby, výzkum 80. Školství, 73. Výzkum 
3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 85.1 Zdravotnictví 
4. Sociální služby 4. Sociální služby 85.3 Sociální s užby,  
75. Kolektivní a 
individuální sociální služby 
a sociální politiky 
5. Přírodní a životní prostředí   
6. Komunitní rozvoj a bydlení   
7. Občanskoprávní osvěta a 
politické organizace 
  
8. Dobročinnost   
9. Mezinárodní nadační aktivity   
10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve  
11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace profesní, 
odborářské a občanská sdružení 
91. Činnost společenských 
organizací (odbory, 
politické strany, církve a 
profesní spolky) 
12. Nespecifikované, ostatní 7. Ostatní služby, smíšené a 
nespecifikované 
93. Ostatní osobní služby 
Zdroj: FRIČ, P. a GOULLI, R. Neziskový sektor v ČR. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 203 s. 
ISBN 80-86432-04-1. 
 
Na základě uvedených charakteristik a typologií neziskových organizací, i na základě 
členění používaného Radou vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) chápeme 
pod označením „neziskové organizace“ tyto dva typy: 
                                                
3 ŠKARABELOVÁ, S. aj. Když se řekne nezisková organizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
2002. 130 s. ISBN 80-210-3031-3. 
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a) Vládní (státní, veřejné) neziskové organizace, které zabezpečují převážně realizaci 
výkonu veřejné správy. Jejich opodstatnění je dáno jejich posláním, kterým je podílení 
se na výkonu veř jné správy na úrovni státu, regionu či obce. Jejich právními formami 
jsou v podmínkách ČR příspěvkové organizace a bývalé rozpočt vé organizace, od 
roku 2001 organizační složky státu, kraje či obce.  
 
b) Nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace (NNO), jejichž 
existence vychází z principu sebeříz ní společnosti, což představuje schopnost určitého 
společenství lidí žijících a spolupracujících ve vymezeném prostoru organizovat a 
vzájemně usměrňovat své jednání. Jde o podílení se na veřejné politice v rámci 
občanské společnosti, kdy se občané sdružují do různých typů nestátních neziskových 
organizací, čemuž napomáhá i svoboda sdružování jako jedna ze základních svobod 
demokratického státu. Jejich základní formy představují v ČR občanská sdružení, 
nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti 
a hlavně jejich účelová zařízení, protože se zaměřením své činnosti blíží více veřejně 




Nyní, když byl přiblížen neziskový sektor jako celek, je nutné seznámit se také 
s jednotlivými typy neziskových organizací. Druhá kapitola vyjmenovává a popisuje 
nejdůležitější druhy neziskových organizací a jejich právní úpravu. 
                                                
4 ŠKARABELOVÁ, S. aj. Když se řekne nezisková organizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
2002. 130 s. ISBN 80-210-3031-3. 
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2. Právní úpravy nestátních neziskových organizací 
Následující kapitola popíše jednotlivé druhy neziskových organizací a jejich legislativní 
úpravu. Zejména pak bude zmíněno jejich založení, zrušení a další podstatné náležitosti, 
které je třeba zmínit při seznamování s neziskovými organizacemi.  
 
 
2.1 Občanská sdružení 
Občanské sdružení se zakládá podle zákona č. 83/1190 S., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého mají občané právo se svobodně sdružovat bez povolení 
státního orgánu. Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů: 
a) v politických stranách a politických hnutích, 
b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,  
c) v církvích a náboženských společnostech. 
 
Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní správy mohou 
zasáhnout do činnosti občanských sdružení jen v mezích zákona. Členy mohou být jak 
fyzické, tak právnické osoby. 
 
Občanské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra ČR se současnou evidencí na 
Českém statistickém úřadě, který vede evidenci sdružení. Sídlo, název, orgány a činnost 
občanského sdružení jsou vymezeny stanovami, návrh na registraci podávají nejméně tři 
občané, alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. 
 
Charakteristickým znakem občanského sdružení je členská základna. V praxi jsou 
zakládána občanská sdružení s rozmanitým zaměřením, např. na provozování sportu, 
ochrany přírody, zájmové činnosti dětí a mládeže, kultury, vzdělání aj. Patří sem rovněž 
zájmové svazy umělců, sportovců apod. 
 
Občanská sdružení používají rozmanité zdroje financování své činnosti. Naskýtá se zde 
otázka, zda sdružení občanů založená podle výše uvedeného zákona mohou vykonávat 
výdělečnou činnost, a to dokonce takovou, k níž je tř ba získat živnostenské oprávnění. 
Často se například můžeme setkat s příjmy z podnikání: určité typy občanských sdružení 
(např. tělovýchovné organizace či kluby) vykonávají podnikatelské aktivity, mají 
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obstarány i živnostenské listy, vše za účelem získat další zdroje na financování základního 
poslání. Zdrojem financování mohou být výnosy z vlastního majetku a vlastních činností. 
Zákon přímo v úvodu říká, že hlavním posláním občanského sdružení není výdělečná 
činnost. Výjimkou nejsou ani občanská sdružení která založila obchodní společnost, a ze 
zisků této společnosti financují zájmovou činnost svých členů. Mezi další zdroje patří 
vybírané členské příspěvky, dary právnických i fyzických osob z České republiky i ze 
zahraničí. Sdružení mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu rozdělované 
prostřednictvím ministerstev i dotace z rozpočtu místních samospráv. Občanská sdružení 
využívají také finanční podpory od zahraničních či tuzemských nadací. 
 
Občanské sdružení může zaniknout: a) rozhodnutím členů; b) rozhodnutím Ministerstva 
vnitra ČR. 
 
Likvidace občanského sdružení není upravena zvláštním zákonem. Postupuje se podle § 20 
občanského zákoníku a ten odkazuje na postup v příslušných ustanoveních o likvidaci 
společností v obchodním zákoníku. Postup při likvidaci by měl být upraven již ve 
stanovách. Při zániku občanského sdružení lze majetek rozdělit mezi členy občanského 
sdružení. Sdružení je také dovoleno spojit se s jiným občanským sdružením, a to tak, že: 
a) vznikne jiné občanské sdružení, nebo 
b) pokračuje jedno ze sloučených a druhé zaniká. 




2.2 Obecně prospěšné společnosti 
Postavení obecně prospěšných společností upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 
od 1. 1. 1996.  
 
Obecně prospěšná společnost (OSP) je právnickou osobou, je založena za účelem 
poskytování obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele 
stejných podmínek, přičemž platí, že její zisk nesmí být použit ve prospěch ani zakladatelů, 
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ani zaměstnanců OSP, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla 
společnost zřízena. 
 
OPS mohou založit jak fyzické a právnické osoby, tak i stát. Společnost vzniká sepsáním 
zakladatelské smlouvy, v pří adě jediného zakladatele zakladatelskou listinou ve formě 
notářského zápisu. Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 
společností u příslušného krajského soudu. Návrh na zápis do rejstříku musí být podán do 
90 dnů od založení. Zakládací listina obsahuje identifikační údaje o společnosti, dále druh 
obecně prospěšných služeb a popř. jejich cenu nebo způsob jejího stanovení, pořízení 
majetku a identifikační data členů orgánů společnosti včetně způsobu jednání těchto 
orgánů. 
 
Statutárním orgánem OPS je správní rada, která musí ze zákona vydat statut OSP, 
upravující podrobně vnitřní organizaci společnosti. Mimo to schvaluje změny zakládací 
listiny, rozhoduje o zrušení OPS, dbá na zachovávání účelu, pro který byla OPS založena, 
schvaluje rozpočet OPS a jeho změny, roční účetní závěrku a výroční zprávu. Rozhoduje 
rovněž o předmětu a rozsahu doplňkových činností OPS nad rámec vymezený v zakládací 
listině. Mezi další pravomoci patří uzavírat a rozvazovat pracovní poměr s ředitelem OPS, 
dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu. Zákon stanovuje, že správní rada zasedá 
nejméně dvakrát ročně. 
 
Kontrolním orgánem OPS je dozorčí rada. Přestože podle zákona č. 248/1995 Sb. zřizuje 
dozorčí radu povinně pouze OPS, do jejíhož majetku byl vložen majetek sátu nebo obce 
nebo která užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a OPS, která je povinna účtovat 
v soustavě podvojného účetnictví, musí ji mít každá OPS, protože podle platné právní 
úpravy účtují všechny OPS v soustavě podvojného účetnictví. 
 
Výkonným orgánem OPS je ředitel, který je zaměstnancem OPS. Zodpovídá zejména za 
běžný chod OPS, za finanč í hospodaření, za realizaci usnesení správní a dozorčí rady, 
uzavírá pracovně právní vztahy s pracovníky OPS. Ředitel OPS nemůže být členem 
správní ani dozorčí rady. 
Velkou pozornost věnuje zákon hospodaření OPS. Zákon výslovně stanoví možnost tzv. 
doplňkové činnosti společnosti, kterou může vykonávat souběžně s poskytováním obecně 
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prospěšných služeb. Doplňková činnost však nesmí ohrožovat kvalitu, rozsah a dostupnost 
obecně prospěšných služeb. Pro vedení účetnictví zákon stanoví povinnost vést odděleně 
výnosy a náklady spojené s obecně prospěšnými službami, výnosy a náklady spojené 
s doplňkovou činností a náklady a výnosy spojené se správou OPS. Hospodářský výsledek 
po zdanění vždy převádí celý do rezervního fondu. Rezervní fond používá ke krytí ztráty 
vykázané v následujících účetních obdobích. 
 
Vlastním zdrojem financování OPS je jejich jmění, které je tvořeno vklady zakladatelů, 
přijatými dary, fondy obecně prospěšné společnosti, dotacemi ze státního rozpočtu a jiných 
územních orgánů nebo ze státních fondů. 
 
Pro ty OPS, které jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů, tedy i rozpočtu obce, vyšší 
než 1.000.000,- Kč za rok, zákon stanoví povinnost ověřit roční účetní závěrku auditorem. 
Společnost je dále povinna vypracovat a zveřejnit výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 
Výroční zpráva musí být veř jně dostupná. 
 
OPS fungují především v sociální oblasti (sociální ústavy, domovy důchodců), ale také ve 
zdravotnictví (léčebny pro dlouhodobě nemocné), školství (mateřské školy, učňovská 
zařízení) a kultuře (kina, muzea a galerie). 
 
OPS zaniká zrušením s likvidací nebo bez likvidace dn m výmazu z rejstříku. Zaniknout 
může uplynutím doby nebo účelu stanoveného při vzniku, rozhodnutím správní rady nebo 
soudu, prohlášením konkurzu.  
 
 
2.3 Nadace a nadační fondy 
Nadace jako zvláštní forma právnické osoby byla řešena do konce roku 1997 občanským 
zákoníkem, který jako jediný právní předpis vymezoval postavení nadací. Od 1. 1. 1998 je 
tato problematika nově řešena zvláštním zákonem – zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích 




Nadace nebo nadační fond jsou definovány jako účelová sdružení majetku zří ená a 
vzniklá podle zákona o nadacích a nadačních fondech pro dosahování obecně prospěšných 
cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských 
práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek 
a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Zákon vymezuje cíle, k nimž je 
možné nadaci nebo nadační fond zřídit pouze demonstrativně. To znamená, že tento výčet 
není konečný. Pokud však bude zři ována nadace k naplně í cílů, které nejsou 
jednoznačně uvedeny v zákoně bude věcí posouzení soudu, zda tyto cíle shledá jako možné 
pro vznik nadace. Název musí obsahovat slovo „nadace“ nebo u nadačního fondu slova 
„nadační fond“. Toto označení nesmí být použito v názvu jiných typů rávnických osob. 
 
Zákon neomezuje zřízení nadace nebo nadačního fondu, takže zřizovatelem může být 
každá fyzická nebo právnická osoba, pokud není jako zřizovatel vyloučena jinými 
předpisy. Zřizovatel nadace nebo nadačního fondu může být jediný nebo může být 
zřizovatelů několik. Je-li zakladatel jediný, musí být zakládací listina sepsána ve formě 
notářského zápisu. Je-li zři ovatelů několik, uzavřou mezi sebou zakládací smlouvu, 
kterou podepíší a pravost podpisů ověří. Nadaci nebo nadační fond je možné jako jedinou 
právnickou osobu zřídit i závětí. 
 
Nadace se zřizuje dotací majetku – vkladem nadačního jmění (to ovšem může být 
vkládáno i později v průběhu činnosti). Vzniká dnem registrace u příslušného okresního 
rejstříkového soudu, který je pověřen vedením obchodního rejstříku. Povinností zřizovatele 
je vydat statut nadace, který kromě důležitých identifikačních údajů musí obsahovat 
podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popř. okruh osob, kterým je lze 
poskytovat, a způsob, jakým se příspěvek poskytuje. 
 
Zákon vymezuje jako orgány nadace nebo nadačního fondu pouze správní radu, dozorčí 
radu či revizora. To ovšem nevyluč je, aby zřizovatel v nadační listině nebo správní rada 
ve statutu nadace nebo nadačního fondu neurčila další orgány. Obvykle se u nadací 
setkáváme s definováním funkce ř ditele, s vytvářením nejrůznějších poradních orgánů 
např. grantových komisí k výběru příjemců nadačních příspěvků, Čestných výborů, jejichž 
členy jsou význačné osobnosti veř jného života. 
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Nadace nebo nadační fond se ruší dosažením účelu, sloučením s jinou nadací, rozhodnutím 
soudu, prohlášením konkurzu nebo zamítnutím konkurzu p o nedostatek majetku. Nadace 
mohou být zrušeny likvidací nebo bez likvidace a zanik jí dnem výmazu z rejstříku. 
 
Rozdíly mezi nadací a nadačním fondem jsou následující:  
1. Majetek nadace je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem nadace. Nadační jmění 
musí po celou dobu existence nadace zůstat zachováno v minimální výši 500.000,- Kč. 
Zákon č. 227/1997 Sb. vymezuje, čím může nadační jmění tvořeno. Ostatní majetek může 
nadace k naplnění svého účelu užívat bez omezení.  
 
Nadační fond nevytváří nadační jmění. Není stanovena žádná minimální výše majetku 
nadačního fondu. K naplnění svého účelu užívá nadační fond veškerý svůj majetek. 
 
2. Výnosy z nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku jsou osvobozeny od daně 
z příjmů. Výnosy z ostatního majetku nadace a z majetku nadač ího fondu osvobozeny od 
daně z příjmů nejsou. 
 
3. Nadace i nadační fond nesmějí vlastním jménem podnikat s výjimkou pronájmu 
nemovitostí, pořádání kulturních, společ nských, sportovních a vzdělávacích akcí. 
 
Nadace však může nabývat úplatně majetkové účasti nadace na akciových společnostech; 
účast nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. 
Kótované cenné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze na 
regulovaných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být 
větší než 20 % majetku této akciové společnosti. 
 
4. Roční účetní závěrka nadace musí být vždy ověřena auditorem. Roční účetní závěrka 
nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových 
nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč nebo pokud 




2.4 Registrované církve a náboženské společnosti 
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje: 
• postavení církví a náboženských společností, 
• vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, 
svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob,  
• působnost Ministerstva kultury ČR ve věcech církví a náboženských společností. 
 
Církví a náboženskou společností je dobrovolné společ nství osob s vlastní kulturou, 
orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem 
vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně či soukromě, a zejména s tím spojeného 
shromažďování, bohoslužby, vyučováním a duchovní služby. 
 
Církve a náboženské společnosti jsou právnickou osobou, vznikají dnem registrace na 
Ministerstvu kultury ČR, které současně přidělí identifikační číslo a tuto skutečnost oznámí 
Českému statistickému úřadu. Ministerstvo kultury má povinnost vést veřejnosti přístupný 
Rejstřík církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a Rejstřík církevních 
právnických osob. 
 
Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný orgán, osoby musí být starší 18 
let. Zákonem jsou stanoveny náležitosti registrace vymezující důležité informace o 
zakládané církvi a náboženské společnosti vč. jejího základního dokumentu, ale hlavně 
povinnost doložit žádost podpisy 300 zletilých občanů ČR nebo cizinců s trvalým pobytem 
na území ČR, kteří se k církvi či náboženské společnosti hlásí. 
 
Hospodaření církví a náboženských společností se řídí zákonem č. 218/1949 Sb., o 
hospodářském zabezpeč ní církví a náboženských společností státem, ve zně í pozdějších 
předpisů. Zástupci církví a náboženských společností a správci církevního majetku jsou 
povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a předkládat je ke schválení Státnímu úřadu 




Církve a náboženské společnosti mohou být příjemci dotací ze státního rozpočtu, dále 
mohou získat dotace i z rozpočtu obcí či krajů. Kromě toho mohou čerpat příjmy formou 
darů od fyzických i právnických osob, darů ze zahraničí, nájemného z budov, půdy, úroků 
z vkladů, z půjček, náhrad škody. Objemově nižší, avšak stálé, jsou církevní sbírky mezi 
věřícími. Sbírky a příspěvky jsou organizovány podle zákona č. 117/2001 Sb.,o veř jných 
sbírkách a o změně některých zákonů. Podnikatelské aktivity mohou být vykonávány 
pouze jako doplňková výdělečná činnost. 
 
Jako právnické osoby mohou církve a náboženské společnosti zakládat svazy a být 
zřizovateli právnických osob. Na základě tohoto práva zakládají církve a náboženské 
společnosti nejen církevní právnické osoby, ale též školy, nemocnice, sociální a 
charitativní zařízení, nadace apod. 
 
Církev a náboženská společnost zaniká zrušením registrace v seznamu církví a 
náboženských společností na Ministerstvu kultury ČR, a to likvidací i bez likvidace. 
 
 
2.5 Další právní předpisy upravující neziskové organizace 
V platném právním řádu ČR existuje celá řada obecných zákonů, které platí i pro NNO, 
z nichž nejdůležitější jsou právní úpravy: 
• daňová legislativa, 
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
• zákony, upravující oblasti, kde NNO působí (zákon č. 561/2004, Sb., školský zákon, 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, apod.). 
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Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
Zákon byl připraven pro Mezinárodní rok dobrovolníků v roce 2002 (vyhlášený OSN) a je 
účinný od 1. 1. 2003. Zákon neupravuje podmínky dobrovolnické práce obecně, ale 
taxativně vymezuje oblasti, ve kterých je možné vykonávat dobrovolnickou službu. 
Dobrovolnická služba zahrnuje činnosti v oblasti pomoci nezaměstnaným, sociálně 
slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům menšin, imigrantům, v oblasti 
postpenitenciární péče (jedná se o součást procesu resocializace osob odsouzených 
pro trestnou činnost, která nastupuje v období po propuštění z nápravného zařízení), 
drogově závislým osobám, obětem domácího násilí, mládeži a dětem ve volném čase, dále 
je pomocí při katastrofách, v oblasti ochrany životního prostředí a při uchování kulturního 
dědictví. Dobrovolnická služba může být také vykonávána při uskutečňování akcí a 
programů mezinárodních organizací jako součást zahraniční politiky ČR. 
 
Dobrovolníci samozřejmě mohou pracovat i jinde, ale dobrovolnická služba je daným 
zákonem oddělena od ostatních dobrovolnických prací právě tím, že je státem 
podporovanou činností pouze ve vyjmenovaných oblastech. 
 
Dobrovolnická služba se od ostatní dobrovolné práce liší především vztahem mezi 
dobrovolníkem a vysílající organizací. Vysílající organizací je podle tohoto zákona NNO, 
která dobrovolníky vybírá, eviduje, na výkon dobrovolnické služby připravuje a uzavírá 
s nimi smlouvu o jejím výkonu. Smlouva k dlouhodobé službě musí být písemná a mimo 
jiné může obsahovat také ujednání o tom, že dobrovolník podá přihlášku k účasti 
na důchodovém pojištění, ale také závazek vysílající organizace platit za dobrovolníka 
příslušné pojistné plnění.  
 
Vysílající organizace také uzavírá s přijímající organizací smlouvu o konkrétní 
dobrovolnické službě. V rámci této smlouvy odpovídá za to, že dobrovolnická služba bude 
mít vlastnosti, které zákon dobrovolníkovi zaručuje, že nebude ohrožen na zdraví a životě, 
že nebude vykořisťován apod. Pro výkon všech těchto odborných činností bude vysílající 
organizace akreditována Ministerstvem vnitra na návrh mezirezortní akreditační komise 
na dobu tří let, poté se musí akreditace obnovit. 
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Podpora státu věnovaná dobrovolnické službě má několik podob. První z nich se týká 
možnosti získání státní dotace. Ministerstvo vnitra může poskytnout vysílající organizaci 
dotaci ze státního rozpočtu na úhrady důchodového pojistného, pojistného z odpovědnosti 
za škodu, na část výdajů spojených s přípravou dobrovolníků, na část výdajů spojených 
s jejich evidencí, na část výdajů spojených se zajišťováním jejich dobrovolnické služby. 
 
Další podpora státu dlouhodobé dobrovolnické služby, která je zakotvena v závěrečných 
částech zákona, představuje novelizaci zákona o zaměstnanosti, která výkon dlouhodobé 
dobrovolnické služby řadí mezi činnosti, jež jsou považovány za rovny zaměstnání pro 
účely účasti na hmotném zabezpečení v případě nezaměstnanosti. Novela zákona o 
důchodovém pojištění započítává dobu dlouhodobé dobrovolnické služby mezi relevantní 
doby pro účely důchodového pojištění. Novela zákona o veř jném zdravotním pojištění 
započítává osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou sl žbu mezi osoby, kterým 
stát hradí nemocenské pojištění. Další podpora státu je vyjádřena osvobozením příjmů 
vzniklých v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby od daně z příjmu, případně od 
daně darovací. 
 
Zákon č. 117/2001 Sb., o veř jných sbírkách 
Zákon upravuje možnost právnických osob pořádat veřejné sbírky, způsob jejich 
povolování, pravidla jejich využívání a způsob kontroly využití. Určuje mimo jiné podíl, 
který může pořádající subjekt použít pro své správní náklady s administrací sbírky. 
 
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách 
Zákon upravuje provozování loterií a dalších her (výherní automaty, kasina apod.), 
povinnosti státního dozoru (garančním státním orgánem je Ministerstvo financí) a povinné 




Zákon č. 137/2006 Sb., o veř jných zakázkách 
Zákon platí ve své nové podobě pro všechny dotované zadavatele, kterým je každý subjekt, 
pokud nakupuje službu nebo zboží z více než 50% úhrady z veřejných finančních zdrojů. 
V tomto případě se také na NNO zákon vztahuje, a to nejméně v rozsahu § 6: „Zadavatel je 
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povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“. 
Dotovaný zadavatel, pokud se na něj evztahují další ustanovení zákona, proto musí 
minimálně dokladovat písemně kriteria, podle kterých dodavatele vybíral (cena, případně 
další kriteria) a odůvodnění výběru.  
 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
Zákon řeší způsob a rozsah finanč í kontroly mezi orgány veř jné správy a u žadatelů a 
příjemců veřejné podpory. Veřejná podpora zahrnuje dotace, návratné příspěvky či jiné 
finanční prostředky, poskytnuté z veř jných rozpočtů. NNO, pokud žádají či získají 
veřejnou podporu, jsou povinny podrobit se finanční kontrole podle tohoto zákona. 
Finanční kontrola sleduje správnost finančních a majetkových operací (zejména jejich 
soulad s právními předpisy), hospodárnost (tj. zajištění účelu s co nejnižším vynaložením 
veřejné podpory při zachování kvality), efektivnost (tj. dosažení nejvýše možného rozsahu 
a kvality ve srovnání s vynaloženou veřejnou podporou) a účelnost (t.j.optimální dosažení 
cílů). Orgány finanční kontroly (Ministerstvo financí, finanč í úřady a finanční ředitelství) 
kontrolují dodržování věcných a formálních podmínek, stanovených poskytovatelem 
veřejné podpory, dodržování právních pře isů, zajištění veřejných finančních prostředků 




Tato kapitola přiblížila jednotlivé druhy neziskových organizací a jejich právní úpravy. 
Nyní nastává čas pro rozebrání různých možností zdroj, odkud mohou neziskové 
organizace získávat finanč í prostředky potřebné na svou činnost. 
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3. Zdroje financí nestátních neziskových organizací 
Získávání finančních zdrojů na projekty je pro NNO obtížná a dnes již kvalifikovaná 
činnost. Problematika cash flow v neziskovém subjektu je speciální problém, který 
vyžaduje zvláštní dovednosti, např. kvalitní finanční řízení, které stále ještě řadě NNO 
chybí. V současné době je však většině NNO již jasné, že rozvoj jejich činností je 
podmíněn nezávislostí na jednom finančním zdroji a zajištěním vícezdrojového 
financování každého většího projektu, který realizují. 
 
Z hlediska vícezdrojového financování jsou využívány na činnosti NNO následující zdroje 
(včetně jejich hlavních legislativních úprav): 
• státní rozpočet republiky (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR), 
• ostatní veřejné rozpočty (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), 
• zdroje EU (legislativa EU, zákon č. 218/2000 Sb.),  
• zahraniční zdroje (mezistátní bilaterální smlouvy, zákon č. 218/2000 Sb.), 
• nadační zdroje (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech), 
• firemní dárcovství (Obchodní zákoník, kolekce daňových zákonů), 
• individuální dárcovství, 
• veřejné sbírky (zákon č. 117/2001 Sb., o veř jných sbírkách), 
• výnosy z loterií a hazardních her (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podob. hrách), 
• příjmy z vlastní činnosti NNO, členské příspěvky, 
• dobrovolnická služba a dobrovolná práce (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 
službě) 




3.1 Státní financování aktivit NNO 
Systém veřejného financování NNO má vysoce centralizovaný charakter. Menší část 
veřejných finančních prostředků plyne do neziskového sektoru prostřednictvím krajských 
či obecních rozpočtů, zbytek je distribuován jednotlivými resortními ministerstvy. 
Ministerstva mají své grantové systémy a pravidelně  vyhlašují soutěže, ve kterých se 
NNO mohou ucházet o dotace. V následující tabulce je uveden vývoj dotační částky 
jednotlivých ministerstev v minulých letech. 
 
Tab. 2: Celkové částky dotací poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v letech 2005 – 2008 
Rozpočet 2007 2006 2005 
 celkem % celkem % celkem % 
Úřad vlády 97 803 1,48 97 685 1,75 - - 
Ministerstvo zahraničních věcí 82 899 1,26 89 713 1,61 21 107 0,60 
Ministerstvo obrany 5 214 0,08 8 045 0,14 7 684 0,22 
Minist. práce a sociálních věcí 2 913 322 44,14 2 235 229 40,14 996 732 28,40 
Ministerstvo vnitra 86 186 1,31 71 907 1,29 47 823 1,36 
Ministerstvo životního prostředí 69 557 1,05 119 702 2,15 72 552 2,07 
Ministerstvo pro místní rozvoj 129 410 1,96 129 205 2,32 129 030 3,68 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 870 0,59 35 874 0,64 30 913 0,88 
Ministerstvo dopravy 10 200 0,15 9 600 0,17 8 425 0,24 
Ministerstvo zemědělství 216 405 3,28 222 925 4,00 - - 
Minist. školství, mládeže a tělov. 2 045 580 30,99 2 050 645 36,82 1 764 592 50,28 
Ministerstvo kultury 250 652 3,80 203 659 3,66 163 979 4,67 
Ministerstvo zdravotnictví 155 740 2,36 214 960 3,86 218 075 6,21 
Ministerstvo spravedlnosti 1 850 0,03 1 824 0,03 1 832 0,05 
Ministerstvo informatiky - - 3 599 0,06 3 608 0,10 
Akademie věd ČR 5 200 0,08 6 613 0,12 - - 
Všeobecná pokladní správa 491 136 7,44 42 350 0,76 42 990 1,23 
Grantová agentura ČR - - 25 105 0,45 - - 
 6 600 023 100 5 568 641 100 3 509 342 100 
Zdroj: Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů v letech 2005 – 2007. Vlastní zpracování. 
 
 
Na státní dotace není právní nárok a jejich poskytování se řídí předem stanovenými 
podmínkami. Organizace nemůže získat prostředky na jeden projekt od více ministerstev, 
ke koordinaci dotací slouží Centrální registr dotací.  
 
Základem pro poskytování většiny dotací je vyhlašování konkrétních programů a úkolů, na 
něž stát přispívá. Každý rok vláda ČR přijímá „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 
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NNO pro následující rok“, na základě kterých jsou přidělovány finanční příspěvky 
z ministerstev NNO. V příloze A je uveden výčet těchto oblastí vyhlášený pro rok 2007. 
 
Dotace jsou poskytovány formou spolufinancování jednoročních projektů, které 
předkládají NNO, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem 
dotace. Příjemci musí dotaci použít a vyúčtovat ve stejném kalendářním roce, ve kterém 
byly poskytnuty.  
 
Zásadním problémem spojeným s poskytováním dotací je velká časová prodleva mezi 
oznámením o udělení dotace a skutečným připsáním peněz na účet NNO. Organizace 
v tomto období musejí pro financování daného projektu z jiných zdrojů. 
 
Nevyhovující je také fakt, že prostředky jsou poskytovány pouze na jeden kalendář í rok, 
takže pokud se jedná o dlouhodobý projekt, tak musí NNO žádat o podporu každý rok 
znovu. To může způsobovat existenční nejistotu NNO, zda projekt, byť úspěšně započatý, 
bude také dokončen. 
 
V roce 2007 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto 6,6 mld. korun, z toho 75 % 
poskytla dohromady pouze Ministerstvo práce a Ministerstvo školství. Jak je patrné 
z tabulky v Příloze B činila dotace v průměru 1 199 tis. Kč, ale téměř třetina dotací byla ve 
výši od 100 do 499 tisíc.  Více než 49 % z celkovéh objemu dotací získaly subjekty se 
sídlem v Praze. 
 
Největší objem dotací směřoval do oblastí „Tělovýchova“ (20,5%), „Sociální věci a 
politika nezaměstnanosti“ (22%) a „Finanč í operace a ostatní činnosti“ (26%). Největšími 
příjemci byli Český svaz tělesné výchovy, Nadace rozvoje občanské společnosti a Horská 
služba o.p.s., kteří dohromady získali 16 % celého objemu dotací v roce 2007.5 
 
 
                                                
5 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 4. 
2009] Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-
neziskovych-organizaci-53532/> 
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3.2 Financování z ostatních veřejných rozpočtů 
V roce 2007 bylo NNO z rozpočtů krajů poskytnuto 1 094 miliónů korun, z toho 37 % bylo 
z rozpočtu hlavního města Prahy, 15 % z Jihomoravského kraje a 8 % z rozpočtů 
Olomouckého a Středočeského kraje. V průměru činila poskytnutá dotace 124 tis. korun, 
ale téměř 55 % dotací mělo výši do 50 tisíc korun.  
 
Největší objem dotací z rozpočtů krajů v roce 2007 směřoval do oblasti „Sociální věci a 
politika zaměstnanosti“ (33 %), druhou nejčastější oblastí byla „Tělovýchova“ (27 %) a za 
ní následovala „Kultura a ochrana památek (12 %). Bližší informace o poskytnutých 
dotacích z krajských rozpočtů je možné nalézt v Příloze C. 
 
Z obecních rozpočtů bylo v roce 2007 poskytnuto celkem 3 156 miliónů korun, z toho 38,6 
% (1 232 mil.) směřovalo do oblasti „Tělovýchova“. Další nejvíce podporované oblasti 
byly „Kultura a ochrana památek“ (699 mil. Kč, 22 %) a „Sociální věci a politika 
zaměstnanosti“ (602 mil. Kč, 19,1 %). 
 
Mezi výší podpory z obecních rozpočtů byly velké rozdíly. Nejvíce finančních prostředků 
poskytlo Hlavní město Praha (27,8 %), obce v Moravskoslezském a Královéhradeckém 




V těchto sub-kapitolách bylo přestaveno financování z veřejných zdrojů České republiky. 
V následující kapitole budou představeny zahraniční zdroje, zejména fondy Evropské unie. 
Kapitola 3.4 seznamuje s dalšími možnostmi financování ze zahraničí mimo EU. Další 




3.3 Zdroje EU 
Jednou ze základních a významných politik EU je regionální politika. Jejím úkolem je 
zamezovat vzniku a rozšiřování sociálních a hospodářských rozdílů mezi regiony v celé 
EU. Regionální politika EU prosazuje princip solidar ty a soudržnosti, a to jak ke svým 
stávajícím, tak k přistupujícím členům. Na regionální politiku směřuje více než třetina 
celého rozpočtu Evropské unie.  
 
EU realizuje cíle své regionální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země 
zpracovávají vždy nové programové dokumenty. Minulé programovací období bylo 
v letech 2000 – 2006, do kterého ČR vstoupila v roce 2004, a nyní probíhá programovací 
období 2007 – 2013. 
 
 
Následující sub-kapitoly blíže představí fondy EU, jejich cíle a jednotlivé operační 
programy stanovené v ČR pro období 2007 – 2013. 
 
 
3.3.1 Fondy EU 
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 
snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 
 
Následující tabulka porovnává členění nejvýznamnějších fondů EU programovacího 
období 2007 – 2013 s členěním fondů v předchozím programovacím období 2004 – 2006: 
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Tab. 3: Členění fondů EU 
FONDY EU 
RODINA FONDŮ Programovací období 2004-2006 
Programovací období 
2007-2013 
Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 
Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 
Evropský sociální fond (ESF) Evropský sociální fond (ESF) 
Evropský zemědělský 




Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (FIFG)  
Fond soudržnosti (CF)   
Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova 
(EAFRD) 
  
Evropský rybářský fond 
(EFF)   
Komunitární programy   
PHARE 
SAPARD Fondy předvstupní pomoci 
ISPA 
Nástroj předvstupní pomoci 
IPA 
Fond solidarity (EUSF)   
JASPERS 
JEREMIE 
Finanční nástroje regionální 
politiky  
JESSICA 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1. vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006.  
 
 
Nyní následuje výčet a popis jednotlivých fondů, které jsou využívány v současném 
programovacím období 2007 – 2013. V poslední sub-kapitole jsou popsány také některé 
fondy v minulého programovacího období 2000-2006, jejich zmínění je důležité pro 




Evropský fond pro regionální rozvoj 
ERDF je nejdůležitější a objemem peněz i největším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se 
na modernizaci a posilování hospodářství. Jeho prostředky jsou určeny pro všechny tři cíle 
programovacího období 2007 - 2013 (viz kapitola 3.3.2 Cíle regionální politiky). 
 
Evropský sociální fond 
ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Svých cílů 
dosahuje například posilováním sociálních programů členských států EU, pomáháním 
rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním 
mobility pracovních sil v rámci EU. 
 
Fond soudržnosti 
Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond (odtud CF – Cohesion Fund), byl založen v roce 
1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU. Oproti strukturálním fondům je jeho 
pomoc určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního 
prostředí, rozvoje dopravy, ale také v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů 
energie. 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EAFRD byl nově vytvořen pro programovací období 2007 – 2013 a nahradil činnost 
Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu, který do konce předešlého 
období patřil mezi strukturální fondy. Prostředky EAFRD slouží ke zvýšení 
konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví, podporovány jsou 
environmentální projekty, nově vznikající podniky na venkově apod. 
 
Evropský rybářský fond 
EFF nahradil v současném programovacím období Finanční nástroj pro řízení rybolovu a 
stal se novým nástrojem společné rybářské politiky EU. Hlavním cílem EFF je zajištění 
trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. Podporuje projekty 
vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování životního 




Evropský fond solidarity 
EUSF byl založen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily střední Evropu. Jeho pomoc 
je tudíž určena členským státům, které jsou postiženy velkou přírodní katastrofou 
(konkrétně katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 0,6% HDP postižené 
země). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finanční pomoci, ale také 
preventivní opatření proti těmto přírodním katastrofám. 
 
Nástroj předvstupní pomoci 
Novým nástrojem předvstupní pomoci pro období 2007 – 2013 se stal program IPA, který 
nahradil předchozí nástroje, čímž se vytvořil jednotný rámec pokrývající celou škálu 
aktivit předvstupní pomoci. Hlavním cílem IPA je především pomoc při přípravě na 
členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy. Přestože pomoc IPA není 
určena pro ČR, české subjekty se mohou zapojit do její realizace v přijímajících zemích, 
např. účastí na zakázkách v oblasti služeb a investic. 
 
Komunitární programy 
Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení 
společných problémů členských i kandidátských států EU. Jsou financovány z rozpočtu 
EU,  a to formou grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, 
kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické 
infrastruktury, informační společnosti a mnoho dalších. 
 
Nové nástroje regionální politiky 
Tři nové nástroje pomáhají členským státům a regionům zavést řádné a účinné řízení fondů 
a lépe využívat nástroje finanč ího inženýrství, čímž se rozumí kombinace různých forem 
financování, včetně přímých dotací. Jedná se o tyto nástroje: 
• JASPERS – Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech – se snaží 
rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou 
bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci 
členským státům a regionům při přípravě významných projektů; 
• JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky – je 
společná iniciativa EK, EIB a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu 
k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU; 
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• JESSICA – Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí – je 
iniciativa EK ve spolupráci s EIB a rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu 
investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.6 
 
 
Fondy a iniciativy EU v programovacím období 2000-206 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) byl základem pro realizaci podpory 
z ESF  v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR na období 2004-2006. Globálním cílem 
OPRLZ bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a 
flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a 
konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.7 
 
Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím 
rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území ČR s výjimkou hl. města Prahy), 
které byly v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU. 
 
Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického 
rozvoje regionů, který vychází z iniciativ veř jného, neziskového a soukromého sektoru. 
Program je založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na 
využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.8 
 
Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL) byla jednou ze čtyř iniciativ Společenství, 
které byly v programovacím období 2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních 
fondů. CIP EQUAL spolufinancovaná z ESF byla jedním z nástrojů na dosažení cílů 
Evropské strategie zaměstnanosti.  
 
Tato Iniciativa podporovala na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a 
prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu 
práce, např. dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších 
                                                
6 Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1. vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, cca 2006.  
7 Fondy EU, Středočeský kraj [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://fondyeu.kr-
stredocesky.cz/index.asp?thema=289601&category=> 
8 Fondy EU, Středočeský kraj [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://fondyeu.kr-
stredocesky.cz/index.asp?thema=289095&category=> 
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občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, že azylantů apod., kteří se 




3.3.2 Cíle regionální politiky EU 
Evropská komise vytyčí před každým programovacím obdobím cíle regionální politiky, 
které obecným způsobem definují, jakým způsobem, jakými prostředky a do kterých 
regionů budou směřovat finanční prostředky. Pro období 2007 – 20013 jsou určeny 
následující tři cíle: 
 
a) Cíl Konvergence – podporuje rozvojové aktivity v méně vyspělých členských státech a 
regionech EU. Podpora směřuje do oblastí, jejichž HDP je menší než 75% průměru 
EU. V ČR jsou to všechny regiony kromě území hlavního města Prahy. Finančním 
nástrojem tohoto cíle jsou v současném programovacím období CF, ERDF a ESF. 
 
b) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – smyslem je pokračování 
v posilování konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů vůči ostatním regionům EU. 
O podporu mohou žádat regiony, jejichž HDP převyšuje 75% průměru EU, což 
v Česku splňuje pouze hlavní město Praha. Finanč ím nástrojem pro realizaci tohoto 
cíle jsou ERDF a ESF. 
 
c) Cíl Evropská územní spolupráce – zaměřuje se na posilování přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní spolupráce. V rámci ČR mohou tento cíl využít všechny 
regiony včetně Prahy. Finančním nástrojem pro plnění tohoto cíle je ESF. 
 
Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na úrovni EU, postupuje jednání k nalezení shody 
mezi EU a jednotlivými členskými státy. Za tímto účelem státy mohou, ale není to jejich 
povinnost, zpracovat Národní rozvojový plán, který je pohledem daného státu na možnost 
veřejných podpor s definovanými prioritami daného státu. Na základě NRP a cílů EU je 
zpracován Národní strategický referenční rámec, který je základním programovým a 
                                                
9 Iniciativa Společenství EQUAL v ČR. [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: 
<http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5> 
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strategickým dokumentem obsahujícím priority a opatření, na které by členská země chtěla 
v daném programovacím období využít finanční prostředky z EU. V NSRR je také popsán 
celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních 
programů, které jsou představeny v následující kapitole.10 
 
 
3.3.3 Operační programy 
Členské země EU mohou využívat zdroje evropských fondů pouze na základě 
vypracovaných a schválených operačních programů, které vždy nově připravují pro každé 
programovací období.  
 
OP je základní strategický dokument finanční a technické podpory pro konkrétní 
tématickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti. V OP jsou podrobně popsány cíle a 
priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím 
období. V OP nechybí popis typových aktivit, na které je možné prostředky fondů čerpat, 
ale také výčet subjektů, které mohou o prostředky žádat. 
 
Pro využití zdrojů fondů EU v letech 2007 – 2013 bylo v ČR určeno celkem 24 operačních 
programů, které se dále dělí na tématické a regionální (cíl Konvergence), programy pro 
Prahu (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a programy spadající pod cíl 
Evropská územní spolupráce. Tab. 4 přináší výčet těchto OP s částkami přidělenými ke 
skupinám programů. Alokace jednotlivým fondům jsou uvedeny v následujících sub-
kapitolách a graficky také v příloze D. 
 
                                                
10 CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, V., aj. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007 – 
2013. 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2007. ISBN 987-80-86684-43-7 
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Tab. 4: Operační programy ČR pro programovací období 2007 – 2013 
OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ 2007 – 2013  Alokovaná částka 
OP Podnikání a inovace 
OP Doprava 
OP Životní prostředí 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Integrovaný operační program 
Tematické OP 
OP Technická pomoc 
21 271,1 mil. EUR 
 
(79,5%) 
ROP NUTS II Jihovýchod 
ROP NUTS II Jihozápad 
ROP NUTS II Moravskoslezsko 
ROP NUTS II Severovýchod 
ROP NUTS II Severozápad 
ROP NUTS II Střední Čechy 
Regionální OP 
ROP NUTS II Střední Morava 
4 659 mil. EUR 
 
(17,6%) 
OP Praha Konkurenceschopnost 
OP Praha 
OP Praha Adaptabilita 
372,4 mil. EUR 
(1,4%) 
OP Meziregionální spolupráce 
OP Nadnárodní spolupráce 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 





389 mil. EUR 
 
(1,5%) 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1. vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006. 
 
 
OP Podnikání a inovace 
Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského 
prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. 
Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání 
moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování 
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infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a 
vědeckovýzkumnými institucemi. 
 
Z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem: 
z fondů EU je pro něj vyčleněno 3 041 mil. €, což činí přibližně 11,4 % veškerých 
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být 
navíc financování programu navýšeno o dalších 537 mil. €.11 
 
OP Doprava 
OP Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, 
silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se 
tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, 
rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a 
modernizace pražského metra. 
 
OP Doprava spadá mezi tematické OP v cíli Konvergence a z pohledu finanč ích 
prostředků je největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 
5 759 mil. €, což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR. 
Z českých veřejných zdrojů připadá na tento OP 1 016 mil. €.12 
 
OP Životní prostředí  
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí 
a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 
problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání 
obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 
 
OP Životní prostředí spadá mezi TOP v cíli Konvergence a z pohledu finančních 
prostředků je druhým největším českým OP: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4 918 mil. €,  
                                                
11 Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace> 




tzn. 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR. Z českých veřejných 
zdrojů je příspěvek 868 mil. €.13 
 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti 
prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování 
sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veř jné správy a 
mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.  
 
OP LZZ spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především 
z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace 
veřejné správy a veř jných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto 
oblastech proto také Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1 837 mil. € 
(6,8 % prostředků pro ČR). Z českých veřejných zdrojů činí příspěvek 324 mil. €.14 
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci 
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.  
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spadá mezi vícecílové TOP, je pro něj vyčleněno 
1 829 mil. € (6,8 % prostředků pro ČR) a 330 mil. € z českých veřejných zdrojů. 
 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to 
především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se 
soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, 
budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. 
 
                                                
13 Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi> 
14 Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost> 
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OP spadá mezi TOP v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým 
největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 2 071 mil. € 
(8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR) a z národních zdrojů dalších 
365 mil. €.15 
 
Integrovaný operační program 
Finanční prostředky programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, cestovního ruchu, 
kultury, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení 
jejich bydlení a bezpečnosti. Jeho cílem je tak celoplošně zvýšit kvalitu života v ČR, ve 
městech i na venkově, čímž se zvýší atraktivita ČR pro život a práci obyvatel, také pro 
větší příliv zahraničních investic. Alokace prostředků: 1 553 mil. € z EU a 274 mil. € 
z národních zdrojů.16 
 
Regionální operační programy 
ROP jsou dalším typem programových dokumentů určených pro podporu a rozvoj regionů 
ČR. Jejich cíle, podporované oblasti, typové projekty i žadatelé vycházejí a navazují na 
tematické OP. Regionální OP jsou zaměřeny na konkrétní region soudržnosti a řešení jeho 
typických problémů. 
 
Regiony soudržnosti jsou v regionální politice EU základními statistickými jednotkami pro 
výpočet ukazatele HDP/obyvatele, za základě kterého je přidělena podpora z fondů EU. 
 
                                                
15 Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace> 
16 Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1 vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006.  
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Obr. 1: Mapa České republiky s vyznačením regionů soudržnosti 




Společným cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, posilování jejich 
konkurenceschopnosti vůči ostatním regionům, zvyšování jejich atraktivity, který jim 
zajistí více investorů na jejich území; důležitou prioritou ROP je také zlepšování životní 
úrovně místních obyvatel, zvyšování kvality prostředí, ve kterém žijí, dostatečná nabídka 
možností jejich uplatnění na trhu práce, která zabrání odlivu pracovní síly z regionu. 
Regiony ČR také chtějí zlepšovat svou dostupnost, zejména pak dopravní. 17 
 
Celková alokace pro programovací období 2007 – 2013 pro všechny ROP je 4 659 mil. € 
ze zdrojů EU a 822 mil. € z národních zdrojů. Kolik prostředků připadá na jednotlivé 
regiony soudržnosti přibližuje následující tabulka. 
 
                                                
17 Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1 vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006.  
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Tab. 5: Finanční alokace jednotlivým regionům soudržnosti 
ROP příspěvek EU národní zdroje 
Jihovýchod 704 445 636 € 124 313 940 € 
Jihozápad 619 651 254 € 109 350 221 € 
Moravskoslezsko 716 093 217 € 126 369 390 € 
Severovýchod 656 457 606 € 115 845 463 € 
Severozápad 745 911 021 € 131 631 358 € 
Střední Čechy 559 083 839 € 98 661 855 € 
Střední Morava 657 389 413 € 116 009 898 € 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1. vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006. 
 
 
Za řádnou realizaci ROP odpovídá regionální rada příslušného regionu soudržnosti, 
jakožto řídící orgán, která se skládá ze čl nů zastupitelstva kraje či krajů. Jejím výkonným 
orgánem je úřad regionální rady, který sídlí ve významném centru daného regionu. 
 
OP Praha – Konkurenceschopnost a Adaptabilita 
Praha patří mezi nejvyspělejší regiony EU, nesplňuje tak některá kritéria stanovená 
pro problémové a zaostalé oblasti. Nemůže proto čerpat prostředky ostatních TOP. 
Z tohoto důvodu pro ni byly sestaveny 2 speciální OP – Konkurence a Adaptabilita. 
 
Program Konkurenceschopnost má za cíl především zlepšení dopravy, kvality životního 
prostředí a celkové zatraktivně í městského prostředí Prahy. Vyčleněno na něj bylo 
264 mil. € za zdrojů EU a 46,6 mil. € z národních zdrojů. 
 
OP Adaptabilita je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Má motivovat 
zaměstnavatele ke zvyšování nabídky pracovních míst, přijímání osob omezených 
ve výkonu pracovní činnosti, ale i zlepšování profesních dovedností stávajících 
zaměstnanců, což povede ke zvýšení kvality a produktivity práce. Program je určen i 
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na prevenci nezaměstnanosti a podporu celoživotního a odborného vzdělávání. Alokované 
prostředky jsou ve výši 108,4 mil. € z EU a 10,1 mil. € znárodních zdrojů.18 
 
Evropská územní spolupráce 
Jednou z hlavních zásad EU je to, že státní hranice oddělující členské státy by neměly být 
překážkou rovnoměrného rozvoje Společ nství. Proto se klade důraz na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, také na meziregionální a nadnárodní 
spolupráci. 
 
Program Meziregionální spolupráce pobízí do aktivnější spolupráce úřady a subjekty 
členských států EU, Norska a Švýcarska, které působí na regionální nebo místní úrovni. 
Umožní jim výměnu zkušeností v různých profesních oblastech, ale také zajištění 
společného používání nástrojů politiky regionálního rozvoje tak, aby se regiony dále 
rozvíjely. Alokace pro období 2007 – 2013 pro všechny členské státy EU27, Norsko a 
Švýcarsko je následující: 321 mil. € za zdrojů EU, 83 mil. z národních zdrojů a 3 mil. € 
ze zdrojů Norska (viz kapitola 4.1.1 Finanč í mechanismus Norska); výše zdrojů 
ze Švýcarska ještě nebyla stanovena. 
 
OP Nadnárodní spolupráce, oblast Střední Evropa se zaměřuje na zásady územní 
soudržnosti v rámci tzv. Středoevropského prostoru, kam pro toto programovací období 
spadá ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a 
část Ukrajiny. Podpora programu směřuje do neinvestičních projektů, které posílí 
konkurenceschopnost střední Evropy, budou zaměřeny na vývoj inovací a znalostí 
ekonomiky. Prostřednictvím nadnárodní spolupráce se má zlepšovat sociální prostředí jeho 
obyvatel a kvalita životního prostředí. Alokace: 245,47 mil. €, z toho 37,46 mil. pro ČR. 
 
Největší podíl prostředků pro cíl Evropská územní spolupráce je určen na realizaci 
5 bilaterálních OP Přeshraniční spolupráce. Společnými zájmy programů jsou podpora 
hospodářské a sociální integrace příhraničních území, odstraňování přetrvávajících bariér 
a posilování jejich dalšího rozvoje, posilování vzájemných vztahů, ať už kulturních nebo 
                                                
18 Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1 vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006.  
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sociálních, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování 
flexibilního trhu práce. Celková alokace pro všechny OP je 351,6 mil. € ze zdrojů EU 
a 20,6 mil € ze zdrojů ČR. 
 
INTERACT II je pouze servisním programem pro řídící struktury programů cíle Evropská 
územní spolupráce, veřejnost tudíž nemá možnost čerpat z jeho prostředků. 
 
Program ESPON 2013 je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování 
a regionálního rozvoje. Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či
univerzity, jeho výstupy jsou však využitelné pro široký okruh uživatelů.19 
  
 
V této kapitole byly představeny jednotlivé fondy Evropské unie, cíle jejich pomoci 
a jejich alokace do jednotlivých operačních programů v České republice v programovacím 
období 2007 – 2013. Následují kapitola se věnuje dalším zahraničním zdrojům, a to 
zdrojům EHP, Norska a Švýcarska. 
 
 
                                                
19 Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 1 vyd. Praha: Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, cca 2006.  
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3.4 Zahraniční zdroje (mimo EU) 
Kromě fondů EU má Česká republika možnost využít další zahraniční zdroje a to 
z Finančních mechanismů EHP a Norska a také finanč í pomoc Švýcarska. Tyto programy 
budou popsány v této kapitole. 
 
 
3.4.1 Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
Vstupem do EU v roce 2004 získala Česká republika přístup k čerpání prostředků 
Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního 
mechanismu. Částka alokovaná pro ČR byla celkem 110,91 mil. € pro pětileté období 
2004 – 2009, z toho 48,54 mil. € bylo poskytováno z Finančního mechanismu EHP 
a 62,37 mil. € z Norského finanč ího mechanismu.20  
 
Prostředky Finančního mechanismu EHP jsou poskytovány třemi státy Evropského 
sdružení volného obchodu – Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským 
královstvím. Norské království k tomu dále přispívá vlastním finančním mechanismem.  
 
Pomoc je určena pro ekonomicky slabší země v EHP, a to prostřednictvím grantů 
na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních oblastech. 
 
Základním smluvním dokumentem, jímž se poskytování pomoci řídí, je Dohoda o účasti 
České republiky a dalších přistupujících zemí v EHP, která byla podepsána ke dni 14. 10. 
2003. Dohoda byla uzavřena v návaznosti na smlouvu o přistoupení k EU na základě 
skutečnosti, že nové členské státy EU se také staly č eny EHP.  
 
Administrativní záležitosti spojené s pří ravou a realizací projektů jsou na straně zemí 
poskytujících pomoc v zodpovědnosti Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu. 
V České republice funkci Národního kontaktního místa (NKM) vykonává Ministerstvo 
financí. 
 
                                                




Národní kontaktní místo může předkládat návrhy na individuální projekty, programy 
a specifické formy grantové pomoci (blokové granty a prostředky na přípravu projektů). 
Vhodnost různých typů projektové pomoci se může lišit v závislosti mj. na stanovených 
cílech, daném odvětví a celkové rozvaze nutné pro efektivní implementaci projektů. 
 
a) Individuální projekt 
Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací, plnících přesnou technickou 
funkci a s jasně identifikovatelnými cíli. Individuální projekt obecně řeší jedinou 
problematiku, týkající se společ nsko-hospodářských potřeb nebo potřeb v oblasti 
životního prostředí, v rámci některé z prioritních oblastí Finanč ích mechanismů 
EHP/Norska.  
 
Jde o samostatnou investici nebo o investici, která j  složena z několika dílčích sub-
projektů. Všechny prvky jednotlivého projektu, včetně všech sub-projektů, musí být pro 
posouzení jasně identifikovány předkladatelem hned na počátku. Minimální výše 
příspěvku na jednotlivý projekt je 250 000 €.21 
 
b) Program (skupina projektů) 
Program je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, které je připraveno 
a předloženo oprávněným zástupcem partnerství a je zaměřeno na společně (prostorově, 
odvětvově a tématicky) definované cíle. Je určen pro usnadnění implementace 
komplexnějších a nákladných strategií.  
 
Program se skládá z jednotlivých dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo 
společný cíl navržený na regionální, oblastní nebo místní úrovni nebo specifické národní 
téma. Dobře cílený a řízený program může mít větší společensko-ekonomický dopad než 
souhrn samostatných dílčích projektů. 
 
Program je zpracován v rámci partnerství, které zastupuje všechny, kdo mají klíčový zájem 
na provádění navrhovaných aktivit. Toto partnerství pracuje v rámci stanovené strategie a 
                                                
21 Pomoc EHP a Norska České republice [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2005. Dostupné z 
WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_publikace.html> 
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nominuje vedoucího partnera, zprostředkovatele programu, který je odpovědný NKM 
za implementaci programu v rámci delegované pravomoci. Na základě delegované 
pravomoci zprostředkovatel programu funguje jako odpovědná instituce s plnou finanč í 
odpovědností za předložení programu a za převod plateb na předkladatele jednotlivých 
dílčích projektů. 
 
c) Blokové granty (grantová schémata) 
Blokový grant je fond zřízený pro jasně definovaný účel, který může být použit 
k poskytnutí pomoci jednotlivcům, organizacím nebo institucím. Blokové granty jsou 
určeny k usnadnění přípravy a implementace takových projektů, ve kterých každý sub-
projekt nebo konečný příjemce je příliš malý na to, aby byl identifikován předem nebo aby 
byl efektivně spravován samostatně.  
 
Omezený podíl celkové částky může být alokován na blokové granty, které mohou být 
navrženy na úrovni kraje, oblasti nebo na místní úrovni a cíleně na specifické strategické 
okruhy.22 
 
Blokové granty umožňují, aby byly zdroje FM EHP a FM Norska snadněji přístupné 
organizacím, které často mohou dobře reagovat na konkrétní problémy rozvoje (např. 
sociální začleňování nebo iniciativy místního rozvoje), ale nejsou nutně dobře vybaveny 
tak, aby se zabývaly komplexnějšími požadavky procesu podávání žádosti. 
 
Za účelem podpory práce, rozvoje a posilování kapacit NNO, může FM EHP uvolnit 
zvláštní granty určené na pokrytí speciálních potřeb NNO. V souladu se Zákonem o 
veřejných zakázkách byla vybrána Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na 
administraci Blokového grantu pro NNO, která měla ve třech výzvách k rozdělení 
celkovou částku 9,3 mil. €.23 
 
                                                
22 Pomoc EHP a Norska České republice [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2005. Dostupné z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_publikace.html> 
23 Nadace rozvoje občanské společnosti [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: < 
http://www.nros.cz/programy-nros> 
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Programový rámec Finančních mechanismů EHP / Norska 
Programový rámec je základním rámcem pro výběr projektů. Navržené projekty musí 
odpovídat příslušné prioritní oblasti a příslušné národní či regionální strategii. V tabulce 6 
je uveden přehled prioritních oblastí a zaměření priorit FM EHP. 
 
Tab. 6: Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního Mechanismu EHP 
 Prioritní oblasti Zaměření priority 
1 
Uchovávání evropského 
kulturního d ědictví 
1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 
1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 
1.3 Obnova historických městských území a historických území 
v regionech 
1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 
1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího 




2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky 
v oblasti ovzduší, vod a půd 
2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání ýsledků 
monitorování 
2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné 
administrativy 
2.4 Odpadové hospodářství – zajištění a řízení na místní úrovni 
2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako 
druhotného zdroje energie na místní úrovni 
2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 
2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 
2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení 
bezpečnosti zejména ve veř jné dopravě 
3 Rozvoj lidských zdrojů 
3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné 
administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT 
technologií 
3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech 
3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 
3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti 
3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru 
3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích 
center, dětských domovů 
4 
Zdravotnictví a péče 
o dítě 
4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí 
4.2 Prevence přenosných nemocí 
4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 
4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy 
5 Podpora udržitelného 
rozvoje 
5.1 Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje 
na místní a regionální úrovni 
6 Vědecký výzkum a vývoj 
6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména 
v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí 





Kromě šesti prioritních oblastí FM EHP, které jsou identické pro FM Norska, má tento FM 
Norska ještě další dvě priority, viz tabulka č. 7.. 
 





7.1 Implementace Národního schengenského informačního systému  
(N–SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE 
7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních etišť
7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti 
7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti 
nezákonnému obchodu s drogami a lidmi 
8 Technická pomoc 
8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou 
republikou 
8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis 
v oblastech uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK 
prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / institucí 
8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samopráv 





Aktuální stav Finančních mechanismů EHP a Norska 
Dne 30. 4. 2009 byl v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska koneč ý termín 
pro udělování grantů donory. Udělené granty pro Českou republiku vyčerpaly 100 % 
alokace, která byla v rámci těchto Finančních mechanismů pro ČR určena, to je 




Individuální Projekty / Programy
Blokové granty
 
Obr. 2: Udělené granty Finančního mechanismu EHP/Norska 2004 – 2009 dle typu žádosti 
Zdroj: Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z 
WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska_aktuality_47536.html> 
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Česká republika celkem předložila Kanceláři finančních mechanismů 157 žádostí o grant 
(včetně rezervních projektů). Celkem bylo donory schváleno 143 žádostí o grant, z toho 
132 individuálních projektů, 5 programů a 6 Blokových grantů. Individuální projekty 
a programy obdržely celkem 82,975 mil. € (79 % alokce pro ČR) a Blokové granty 
21,605 mil. € (21 % alokace pro ČR).  
 
Jak je patrné z grafu na obrázku č. 3, více než polovina grantů uděleným individuálním 

















Obr. 3:  Udělené granty FM EHP/Norska 2004–2009 individ. projektům/programům dle prioritní oblasti 




V současné době probíhají jednání mezi země i EFTA a Evropskou komisí ke sjednání 
FM pro období 2009 – 2014. Po uzavření Dohody mezi EU a státy EFTA bude zahájena 
příprava bilaterálních smluv mezi Českou republikou a země i EFTA. Zahájení FM EHP 
a Norska 2009 – 2014 bude možné po jejich uzavření, a to v roce 2010. 
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3.4.2 Finanční pomoc Švýcarska 
Dne 20. 12. 2007 byla v Bernu podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky 
a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české 
spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU“.  
 
„Rámcová dohoda“, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů 
projektů/programů a jejich následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 
finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF.24 
 
Česká republika může čerpat finanční pomoc formou grantů poskytovaných českým 
subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena zejména do následujících prioritních oblastí:  
• Bezpečnost, stabilita a podpora reforem;  
• Životní prostředí a infrastruktura;  
• Podpora soukromého sektoru;  
• Rozvoj lidských zdrojů.  
 
Funkci Národní koordinační jednotky programu bude pro Českou republiku zajišťovat 
Ministerstvo financí.  
 
V únoru 2009 vyhlásilo MF ČR výběrové řízení na „Zprostředkovatele Blokového grantu 
Fondu pro NNO“, financovaného z prostředků Programu švýcarsko - české spolupráce. 
Alokace pro tuto oblast je pro období 2007 – 2012 indikovaná ve výši cca 5 mil. CHF. 
K 15. 5. 2009 zatím nebylo rozhodnuto. 
 
Dne 3. 4. 2009 byla v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce podepsána Dohoda 
o Fondu na stipendia. Celková alokace pro tento fond je 4 mil. CHF. Podporován bude cíl 
„Posílit vědecký potenciál ČR prostřednictvím stipendijních programů ve Švýcarsku“. 
Podporované aktivity v rámci Fondu na stipendia jsou jednak vědecká stipendia 
pro postgraduální studenty a vědecké pracovníky na min. 6 a max. 24 měsíců, jednak 
krátkodobé cesty vědeckých pracovníků (školitelů) na max. 5 dní.  
                                                
24 Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z 
WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fin_pomoc_svyc_37324.html> 
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3.5 Nadace a nadační fondy 
V roce 2006 bylo v České republice registrováno rejstříkovými soudy celkem 399 nadací 
a 1 033 nadačních fondů. V roce 2005 rozdělilo 73 největších nadací v České republice – 
příjemců podpory z NIF – více než 391 milionů korun formou nadačních příspěvků (plus 
několik desítek miliónů korun, rozdělených nadací Adra na pomoc obětem Tsunami). 
V roce 2006 to bylo více než 403 milionů korun, rozdělených v oblastech kulturní, sociální 
a humanitární, zdravotní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, vzdělávání, 
pro děti, mládež a rodinu a na rozvoj neziskového sektoru.25 
 
 
Nadační investiční fond 
Vznik tohoto finančního zdroje je nestandardním, originálním opatřením české vlády, které 
směřovalo k podpoře rekonstrukce nadačního sektoru a vzniku nezávislých finančních 
zdrojů v neziskových oblastech a tak bylo také provedeno. 
 
Usnesením č. 510/1992 o projednávání a schvalování privatizačních projektů vláda ČR 
uložila Fondu národního majetku ČR zabezpečit při privatizaci majetkových účastí státu 
vyčlenění 1 % akcií ve prospěch NIF. V únoru roku 1993, v souladu se zákonem 
č. 171/1991 Sb., založil FNM akciovou společnost NIF. Oproti původnímu záměru, podle 
kterého měl NIF mít podobu portfoliového investičního fondu, nebyly akcie ani později 
získané finanční prostředky na NIF a. s. nikdy převedeny, FNM si ponechal tento majetek 
ve své správě. 
 
V říjnu 1996 byly pro účely NIF vyčleněny akcie 485 společností z druhé vlny kupónové 
privatizace v celkové nominální hodnotě 2.823 mil. Kč. Během let 1995 a 1996 s ohledem 
na rychlou změnu vlastníků uvedených společností hrozilo nebezpečí znehodnocování 
akcií v portfoliu pro NIF, a proto vydal ministr pro privatizaci dne 27. 10. 1995 rozhodnutí 
o jejich prodeji a o zřízení zvláštního peněžního účtu pro takto získané finanč í prostředky. 
FNM zřídil zvláštní účet a postupně na něj ukládal finanční prostředky získané prodejem 
akcií z portfolia kategorie NIF.26 
 
                                                
25 DEVEROVÁ, L., FRIČ, P., FRIŠTENSKÁ, H. a BERÁNEK, P. Společenský a legislativní rámec 
neziskového sektoru. 1  vyd. Praha: AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 
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I.etapa rozdělování prostředků z NIF: 
Výběrové řízení na rozdělování prostředků z NIF probíhalo v období od 27. 6. 1998 do 31. 
1. 1999. Do výběrového řízení se přihlásilo 95 nadací, tj. 66% tehdy registrovaných nadací, 
podmínky účasti splnilo 39 z nich.  
 
Výsledky výběrového řízení a návrh rozdělení finančních prostředků schválila Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 413 ze dne 8. července 1999. V sedmi vyhlášených 
oblastech bylo 39 nadacím rozděleno 483 796 000 Kč. Jedna nadace příspěvek z NIF 
odmítla. Nejvyšší příspěvek jedné nadaci činil 38 810 000 Kč a nejnižší 1 023 000 Kč. 
V rámci 1. etapy bylo na návrh vlády a rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
poskytnuto 300 milionů Kč Nadačnímu fondu obětem holocaustu.26 
 
II. etapa rozdělování prostředků z NIF: 
Druhé výběrové řízení na rozdělení prostředků z NIF bylo vypsané v období od 31. 1. 2001 
do 30.4. 2001. Do druhého kola se přihlásilo celkem 89 nadací, tj. 27% všech tehdy 
registrovaných nadací. Podmínky pro účast splnilo 64 nadací.  
 
Výsledky výběrového řízení schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým 
usnesením č. 1946 dne 12. 12. 2001. Ve 2. etapě bylo rozděleno 64 nadacím 849,3 milionů 
Kč a budoucí výnosy z prodeje akcií strategických podniků v portfoliu NIF. Nejvyšší 
příspěvek jedné nadaci činil 20 399 000 Kč a nejnižší 5 454 000 Kč.  
 
V následujících letech byly nadacím, které uspěly ve výběrovém řízení ve II. etapě 
rozděleny další prostředky z prodeje zbývajících akcií z portfolia NIF. Počátkem roku 
2003 bylo rozděleno 285 milionů Kč, na přelomu let 2003/2004 215 milionů Kč, koncem 
roku 2004 to bylo 500 milionů a ve druhé polovině roku 2006 109 milionů Kč.26 
 




                                                
26 Fórum dárců [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: < http://www.donorsforum.cz/co-je-to-nif> 
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3.6 Firemní dárcovství a sponzoring 
Fórum dárců v roce 2004 uvedlo, že 67 % firem v ČR provozuje sponzoring a dárcovství. 
Sociální odpovědnost firem je termínem, který čím dál tím více firem zahrnuje mezi 
důležité znaky své image. Některé velké podniky již mají vybudovaný vlastní grantový 
systém. Současný trend směřuje ke vzniku firemních nadací a nadačních fondů. Přímí 
firemní dárci přistupují stále častěji k dlouhodobé spolupráci s určitou NNO, jejíž program 
či aktivity pak podporují několik let.27  
 
Náklady spojené se sponzoringem si firmy mohou vykázat jako nákladovou položku, navíc 
mohou být díky sponzoringu zviditelně y na veřejnosti, proto často požadují od NNO 
propagaci dárce. I díky tomu se sponzoring orientuj více na organizace, které mají co 
nabídnout, např. publicitu, společenské akce, kontakty na odborných konferencích, kulturní 
festivaly či televizní charitativní kampaně. 
 
Dárcovství znamená možnost snížení základu daně z příjmu o hodnotu daru, nejvýše však 
5 % z daňového základu.  
 
 
3.7 Individuální dárci 
Podíl této skupiny na celkové sumě sponzorských darů je velmi vysoký. V roce 2003 
darovala peněžitý nebo věcný dar nějaké NNO téměř polovina obyvatel ČR, celková 
hodnota darů věnovaných jedním dárcem byla u dvou třetin dárců do 700 Kč. Dary 
v hodnotě nad 4.000 Kč věnovalo NNO 5 % dárců.28 
 
Individuální dárci jsou pro NNO zajímavým zdrojem peněz, proto je důležité nepodcenit 
jejich význam. Z příležitostných dárců se po určité době mohou stát dárci stálí, kteří 
mohou organizaci např. na konci života odkázat svůj majetek, což není ve vyspělých 
zahraničních státech výjimkou.  
 
                                                
27 DEVEROVÁ, L., FRIČ, P., FRIŠTENSKÁ, H. a BERÁNEK, P. Společenský a legislativní rámec 
neziskového sektoru. Praha: AGNES, 2008. 
28 VAJDOVÁ, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 2004. 
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Také individuální dárci si mohou odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu, pokud 
úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně a nebo činí 
alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. 
 
 
3.8 Veřejné sbírky 
Během let 2001-2006 bylo povoleno 2.650 sbírek, 350 jich organizovala občanská 
sdružení, 160 nadace a nadační fondy, 1.250 obce a města (většinou časově kratší a na 
menším území). V roce 2006 proběhlo 540 sbírek, z toho 370 s celorepublikovou 
působností. Řada sbírek je kontinuálních, například Pomozte dětem, kterou organizuje 
Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí.29 
 
Dle zákona je možné provozovat sbírku kombinací několika způsobů, v průměru je jedna 
sbírka prováděna třemi způsoby. Nejčastějším způsobem je shromažďování příspěvků na 
předem vyhlášeném bankovním účtu (93 %), dále pak prostřednictvím pokladniček (70 %), 
pronájmem telefonní linky (58 %) a prodejem předmětů (40 %). Nejméně využívanými 
způsoby jsou prodej vstupenek a sběrací listiny.30 
 
Maximální limit pro dobu trvání sbírky, který také pořadatelé sbírek nejčastěji využívají, 
činí dle zákona tři roky. 
 
 
3.9 Loterie a hazardní hry 
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrác, stanoví pravidlo, že jako 
kompenzaci malého společ nského přínosu loterií, kasin, sázkových a ostatních hazardních 
her musí jejich provozovatelé převést část zisku na účely, které jsou společnosti prospěšné. 
Plnění této podmínky sleduje Ministerstvo financí.  
 
Provozovatelé výherních automatů odvádějí tuto část zisku obci, na jejímž území jsou 
automaty provozovány. Pokud jde o loterie, v České republice funguje jediná loterie 
                                                
29 DEVEROVÁ, L., FRIČ, P., FRIŠTENSKÁ, H. a BERÁNEK, P. Společenský a legislativní rámec 
neziskového sektoru. Praha: AGNES, 2008. 
30 HLADKÁ, M. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. Grantis: Měsíčník pro neziskový 
sektor. Praha: 2008, roč. XVI, č. 5, s. 20. ISSN 1213-404X. 
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s celostátní působností – Sazka a.s., která odvádí cca jednu miliardu korun každý rok na 
veřejně prospěšné účely. Fakticky se však jedná o rozdělování zisku mezi akcionáře Sazky, 
tj. občanská sdružení se sportovním zaměřením. Majoritní podíl akcií Sazky totiž vlastní 
Český svaz tělesné výchovy a sportu, dalšími akcionáři jsou Česká obec sokolská a Česká 
asociace Sport pro všechny. Sazka také občas finančně podporuje projekty v oblasti 
kultury, vzdělávání a zdravotnictví. 
 
Jak je zřejmé z tabulky č. 8 představovaly celkové odvody provozovatelů hazardních her 
na veřejně prospěšné účely v roce 2003 více než 1,9 mld. Kč. To je v průměru asi 12 % 
z výtěžku provozovatelů; podle zákona se má tento podíl pohybovat nejméně od 6 do 20 
%, přičemž konkrétní minimální výši stanoví v rámci povolení MF ČR. Podíl společnosti 
SAZKA, a.s., na celkových odvodech na veřejně prospěšné účely za rok 2003 představoval 
55 %. 
 
Tab. 8: Odvody na veř jně prospěšné účely podle typu hazardní hry v roce 2003 
Druh hry Tržby Výhry P říjmy Poplatky Odvody 
Loterie 6.963,4 3.488,1 3.475,5 89,7 1.034,0 
Kurzové sázky 11.186,9 10.096,2 1.090,7 53,6 111,7 
Bingo 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3 
Kasina 10.051,4 7.941,1 2.110,3 232,1 164,2 
Výherní hrací automaty 44.160,0 33.120,0 11.040,0 1.516,0 510,0 
Technické hry 5.423,1 4.308,0 1.115,1 11,7 94,2 
Celkem 77.987,4 59.095,2 18.892,4 2.009,2 1.917,4 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. 
Zdroj: VAJDOVÁ, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 2004. 
 
 
Podle tabulky č. 9 směřovalo za rok 2003 celkem 61 % odvodů z hazardních her na veřejně 
prospěšné účely právě do oblasti sportu. Obcím přichází 29 % odvodů a nadacím 6 %, ale 
konkrétní účel, na který byly tyto prostředky použity, je v současnosti obtížně zjistitelný. 
Přímo do oblasti sociální, zdravotní, kulturní a školství přichází podle dostupných údajů 
1 % odvodů nebo méně. 
 
Tab. 9 : Odvody z hazardních her na veřejně prospěšné účely za rok 2003 podle oblasti  
Oblast Odvody v tis. Kč Podíl na 
celkovém odvodu 
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Sociální 19.457 1,0 % 
Zdravotní 15.293 0,8 % 
Kulturní 22.284 1,2 % 
Sportovní 1.171.969 61,1 % 
Školství 6.273 0,3 % 
Obce 560.500 29,2 % 
Nadace 121.677 6,3 % 
Celkem 1.917.453 100 % 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 
Zdroj: VAJDOVÁ, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 2004. Upraveno autorkou. 
 
 
3.10 Příjmy z vlastní činnosti 
Do této skupiny patří příspěvky z hlavní (neziskové) i z vedlejší (hospodářské) činnosti 
organizace. U hlavní činnosti jde převážně o prodej vlastních výrobků či služeb. U vedlejší 
činnosti, v poslední době často označované i jako podnikatelská činnost, může jít 
o pořádání vzdělávacích seminářů, osvětových přednášek, plesů, burz, aukcí atp. 
 
Mezi vlastní příjmy lze také uvádět členské příspěvky, které jsou možné v podstatě jen 
u občanských sdružení, která jsou konstruována na členském principu. Výhodou tohoto 
příjmu je jeho pravidelnost, proto patří mezi předem plánovatelným zdrojům organizace. 
 
 
3.11 Daňová zvýhodnění NNO 
Realizace neziskové činnosti plynoucí z poslání neziskových organizací je důvodem 
pro zvláštní zvýhodněný daňový režim, který je v podstatě nepřímou podporou státu NNO. 
 
Daně jsou ve všech evropských zemích vůči NNO vstřícné. Daňové úlevy jsou obvykle 
vázané na určitou definici veřejné prospěšnosti, která u nás zatím chybí. Z toho plyne dílčí 
vymezování subjektů pro daňové úlevy v různých zákonech.31 
 
Daň z příjmů 
Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Při zdaňování příjmů postupují NNO odlišným způsobem než běžný 
                                                
31 VAJDOVÁ, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 2004. 
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podnikatelský subjekt. Pro účely daně z příjmu je nutné rozdělit veškeré výnosy a příjmy 
do několika skupin. 
 
První skupinu tvoří příjmy, které jsou předmětem daně vždy a nejsou od daně osvobozeny. 
Mezi tyto příjmy patří: 
a) hospodářská činnost (tedy činnost, která není posláním organizace a slouží pouze 
k získání prostředků k plnění poslání); 
b) úroky z termínovaných vkladů, úroky od ostatních osob (všechny úroky s výjimkou 
úroků na běžném účtu); 
c) příjmy z nájmu, a to i v případě, že by souvisel s posláním, s hlavní či ností; 
d) příjmy z reklam, a to i v případě, že souvisí z posláním. 
 
Druhou skupinu tvoří příjmy, které jsou zdaňovány, pouze pokud jsou ziskové, a pokud 
jsou ztrátové, nelze tuto ztrátu použít na snížení zisků z jiných příjmů: 
e) příjmy z poslání, pokud je dosaženo zisku na této akci; 
f) příjmy z plnění, které je posláním, pokud bylo provedeno pro některé osoby se ziskem 
a pro jiné se ztrátou. 
 
Třetí skupinu tvoří příjmy, které jsou osvobozené od daně vždy nebo vůbec předmětem 
daně nejsou: 
g) členské příspěvky; 
h) dotace a granty; 
i) přijaté dary (které nejsou předmětem daně z příjmu, ale darovací daně, a od té jsou 
osvobozeny, pokud jsou přijaty za obecně prospěšným účelem); 
j) úroky na běžném účtu; 
k) přijaté půjčky a úvěry. 
 
Náklady je vždy třeba přiřazovat k jednotlivým příjmům. Pokud náklady v prvé skupině 
výnosů převýší tyto výnosy, vznikne daňová ztráta. Tu je možné započíst proti zisku 
z jiných činností nebo převést do dalších let. Ve druhé a třetí skupině daňová ztráta 
vzniknout nemůže. Pokud v prvé nebo druhé skupině výnosy převýší náklady, bude 
dosaženo základu daně, a ten může být zdaněn. Zisk ve třetí skupině (pokud by účetně 
vznikl) nebude nikdy předmětem daně. 
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Podnikatelské subjekty mohou umořovat ztrátu vzniklou v jednom zdaňovacím období 
kdykoliv v následujících sedmi obdobích, pro NNO vyplývá tato možnost pouze v rámci 
jejich vedlejší hospodářské činnosti, v výjimkou OPS, kterým je možnost odpočtu 
odepřena přímo zákonem. 
 
Daň z přidané hodnoty 
Plátcovství DPH u NNO je větším problémem než u podnikatelů, protože správné 
stanovení nároku na odpočet může být někdy velmi pracné a v některých případech 
náklady na stanovení výše odpočtu mohou i převýšit samotný odpočet. Z tohoto důvodu se 
některé neziskové organizace uchylují i k řešení, že v okamžiku, kdy se stanou plátci DPH 
odvádějí daň ze svých plnění a nárokují si odpočet pouze ze vstupů, které přímo souvisejí 
s těmito plněními a nemají další využití v NNO. 
 
Organizace se stane plátcem DPH, pokud splní jednu z následujících podmínek:32 
a) Pokud dosáhne obratu 1 milión korun za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Podstatné je, 
že obrat je potřeba testovat po ukončení každého kalendářního měsíce, a to za uplynulých 
12 měsíců; nestačí tuto podmínku sledovat pouze v jednotlivých kalendář ích letech. 
Plátcem se organizace stává po uplynutí dvou měsíců od skončení měsíce, kdy překročila 
obrat 1 milión.  
 
Do obratu se nezapočítávají osvobozená plně í bez nároku na odpočet, což jsou například 
sociální služby (dle zákona o sociálních službách), zdravotní služby a akreditované 
vzdělávání. Přesný výčet těchto plnění je v zákoně o DPH § 52–62 a výjimku z nich tvoří 
nájem nemovitostí, který se do obratu započítává. Dále se do obratu nezapočítávají 
jednorázové výnosy z prodeje dlouhodobého majetku. 
b) Pokud organizace uskutečňuje jiná než osvobozená plnění bez nároku na odpočet a je jí 
z EU dodána některá z těchto položek: 
• je jí dodáno zboží podléhající spotřební dani (toto zboží jí musí být dodáno 
zahraničním subjektem do ČR; v případě, si jej organizace v zahranič í sama koupí 
a doveze, plátcem se nestává); 
                                                
32 DEVEROVÁ, L., FRIČ, P., FRIŠTENSKÁ, H. a BERÁNEK, P. Společenský a legislativní rámec 
neziskového sektoru. 1  vyd. Praha: AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 
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• jsou jí poskytnuty na území ČR zahraniční společností vybrané služby (uvedené 
v zákoně o DPH § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 a 13); 
• je jí dodáno zboží s instalací; 
• je jí dodáno zboží za více než 326 000 Kč za kalendářní rok. 
Přitom podle bodu 1) až 3) se stává organizace plátce DPH v okamžiku, kdy plnění příjme, 
v bodě 4) v okamžiku, kdy limit překročí. 
 
c) Pokud vytvoří sdružení (bez právní subjektivity) s jiným plátcem DPH. Plátcem se 
organizace stává v okamžiku vzniku sdružení což obvykle bývá podpisem smlouvy 
o sdružení, a to i v případě, že neprovede registraci. Vzhledem k tomu, že tato sdružení 
mezi NNO jsou občas uzavírána, je potřeba si dát pozor, není-li jeden z partnerů plátce 
DPH a druhý nikoliv. 
  
d) Pokud uskutečňuje jiná než osvobozená plnění a dobrovolně se zaregistruje. 
 
Z přijatých dotací, grantů, ale i darů a výnosů ze sbírek se DPH neodvádí. To vyplývá 
z toho, že dotace, grant či dar není úplata za jakékoliv poskytnuté plnění. Poskytovatel 
těchto peněžních prostředků neobdrží nic jako protihodnotu.  
 
Jedinou výjimkou jsou tzv. dotace k ceně, kdy (povětšinou stát nebo obec) přispívají 
organizaci proto, aby poskytovala své služby levněji (což může být uvedeno přímo nebo 
nepřímo ve smlouvě – nepřímo nejčastěji tím, že se výše dotace odvíjí od objemu 
poskytnutého plnění). Potom se jedná o dotaci k ceně, a organizace je povinna odvést DPH 
z „plné ceny“ (tj. z přijaté úplaty od odběratele i z přijaté dotace, díky níž je cena nižší 
než náklady). V tomto případě může organizace plně uplatnit nárok na odpočet DPH 
ze všech souvisejících vstupů, aniž by jej musela krátit. 
 
NNO ale častěji přijímají dotaci jiného druhu (např. aby poskytovala sociální služby, 
provozovala denní stacionář nebo aby provedla nějaké školení bezplatně). To znamená, 
že výše dotace potom nezávisí na tom, kolik zdanitelných plnění provede (přesněji kolika 
odběratelům a v jaké hodnotě je zdanitelné plnění poskytnuto). V takovém případě se 
nejedná o dotaci k ceně a DPH se z přijaté dotace neodvádí. V tomto pří adě ale také není 
možné uplatnit DPH z přímo souvisejících vstupů. To konkrétně třeba znamená, že u všech 
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nákladů pořízených z dotace nelze uplatnit odpočet DPH. Pokud má organizace společné 
náklady, které souvisí s dotací a zároveň s plněním, ze kterého DPH odvádí (například 
vedení účetnictví), musí odpočet z těchto nákladů krátit.33 
 
Silniční daň 
Předmětem daně jsou podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vozidla, kterým byla 
v ČR přiřazena SPZ a která jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti 
s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů. 
 
Pokud je tedy vozidlo používáno výhradně pro poslání a poslání je vždy ztrátové 
(např. protože je financováno z dotace a případný kladný rozdíl musí být vrácen jako 
nespotřebovaná dotace), potom nepodléhá vozidlo silniční dani. Pokud jel zaměstnanec 
na služební cestu v souvislosti s tímto posláním vlastním vozidlem, opět není třeba odvádět 
silniční daň. Pokud však vozidlo organizace bude používáno pro hospodářskou činnost 
nebo pokud bude poslání ziskové, je tř ba zaplatit silniční daň, a to za ty měsíce, kdy bylo 
takto používáno. Obdobně je třeba zaplatit silniční daň za vozidlo zaměstnance za cesty, 
které souvisely s hospodářskou činností nebo se ziskovým posláním. 
 
Daň z nemovitostí 
Poplatníkem daně z nemovitostí je dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, vždy 
vlastník pozemku či stavby, právnická i fyzická osoba, která má k tomuto majetku právo 
hospodaření či trvalého užívání. Dále uvádí subjekty, jejichž pozemky (§ 4) a stavby (§ 9) 
byly od daně osvobozeny. NNO jsou osvobozeny jak od daně z pozemků, tak od daně ze 
staveb. Osvobození je možné uplatnit pouze při s lnění podmínky, že pozemky a stavby 
nejsou využívány pro podnikatelskou činnost nebo pronajímány. 
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 
Od těchto daní je dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dě ické, darovací a dani z převodu 
nemovitostí, osvobozeno bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví ČR nebo vlastnictví 
obcí, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají úřední orgány, Fond dětí 
a mládeže, státní fondy, okresní úřady, obce nebo kraje, příspěvkové organizace, 
organizační složky zřízené ústředními orgány, obcemi č kraji. 
                                                
33 DEVEROVÁ, L., FRIČ, P., FRIŠTENSKÁ, H. a BERÁNEK, P. Společenský a legislativní rámec 
neziskového sektoru. 1  vyd. Praha: AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 
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Dále je od uvedených daní osvobozeno bezúplatné nabytí majetku uvedené v zákoně, jako 
např. určené na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy 
a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy a sportu, výchovy 
a ochrany dětí a mládeže, požární ochrany; nadacemi nebo nadač ími fondy, osvobození se 
týká i majetku poskytnutého nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s jejich činností. 
 
Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami 
provozujícími školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených zvířat. 
Nárok na osvobození musí nezisková organizace uplatnit podáním daňového přiznání. 
 
Daňové asignace 
Daňové asignace jsou nástrojem, který umožňuje daňovým poplatníkům (fyzickým 
osobám) určit, na jaké účely nebo jakým institucím bude převedena část (např. 1 či 2 %) 
jimi odvedené daně z příjmů, aniž by to zvýšilo jejich daňovou povinnost. 
 
Daňové asignace byly zavedeny v některých nových členských státech EU (např. 
Slovensko, Maďarsko, Litva, Polsko), z vyspělejších zemí existují např. v Itálii či 
Španělsku, kde jsou však určeny pouze k financování katolické církve příp. jiných církví.34 
                                                
34 ECONNECT, Informační servis pro NNO [online]. [cit. 3. 5. 2009] Dostupné 
z WWW: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF5xx1--&x=1904605> 
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4. Farní charita Starý Knín 
Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou zařazená 
do celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. Byla založena 1. března 
1993 a ve své činnosti se soustředí především na poskytování terénních domácích 
zdravotních a sociálních služeb. 
 
Smyslem její činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich 
obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je fyzicky i psychicky, 
pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Podporuje mnohdy nelehkou péči rodin o ně 
a pomáhá jim, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. 
 
Své poslání uplatňuje na principech křesťanské lásky. Křesťanská láska se v sociální práci 
projevuje především ochotnou a laskavou službou všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, 
rasy a náboženského vyznání. Jejím hlavním principem je: „Pomáhej všem lidem tak 
dobře, jak chceš, aby bylo v budoucnu poslouženo tobě.“ 
 
Farní charita Starý Knín (FCHSK), jak je znázorněno na obr. 4, působí a své sociální 
služby poskytuje již v 9 obcích a jejich širokém okolí: v Bratronicích, v Davli, 
v Hořovicích, v Kamýku nad Vltavou, v Neveklově, v Novém Kníně, v Petrovicích, 
ve Štěchovicích a ve Svatém Poli. Navíc v Mokrovratech u Dobříše provozuje azylový 
dům a poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Zdravotní služby jsou 




Obr. 4: Mapa Středisek charitních sociálních služeb FCHSK 




4.1 Služby Farní charity Starý Knín 
FCHSK je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaregistrovaná 
k poskytování následujících služeb: 
• Osobní asistence podle § 39 – identifikační číslo sociální služby je 6798291; 
• Pečovatelská služba podle § 40 – IČ služby: 6947606; 
• Odlehčovací služby podle § 44 – IČ služby: 2566481; 
• Sociální poradenství podle § 37 – IČ služby: 9093227; 
• Azylové domy podle § 57 – IČ služby: 9453230; 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 – IČ služby: 7727959; 
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle § 66 – 
IČ služby: 8208174. 
 
V následujících kapitolách jsou jednotlivé služby více popsané. 
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Sociální poradenství 
V rámci základního sociálního poradenství poskytují vedoucí jednotlivých středisek 
všechny potřebné informace klientům, kterými mohou být senioři či osoby se zdravotním 
postižením, jejich rodinám i veř jnosti, včetně informací o navazujících službách. 
Poradenství probíhá v domácnostech klientů či v kanceláři vedoucí střediska.  
 
Odborné poradenství je v tomto případě zaměřeno na specifické obtíže klientů, které neřeší 
poradenství základní. Poradenství zahrnuje pomoc při žádání o příspěvek na péči, pomoc 
při jednání klientů s úřady, pomoc při podezření na domácí násilí, pomoc při jednání 
s obtížně komunikující osobou, pomoc v pří adech obtíží sociálně slabých rodin. 
 
FCHSK provozuje v rámci sociálního poradenství půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, která je zřízena ve zvláštních prostorách a ke klientům 
do domácností jsou pomůcky dováženy vozem pracovníka, který je nainstaluje a klientům 
předvede. Pomůcky jsou půjčovány bezplatně na základě písemné smlouvy. Do roku konce 
roku 2008 byly pomůcky půjčovány za úhradu, ale od toho byla FCHSK nucena upustit 
z důvodu vznikajícího zisku, který by byl předmětem DPH. 
 
 
Pečovatelská služba  
Posláním pečovatelské služby je přispět ke kvalitnímu prožívání života lidí v jejich 
domácím přirozeném prostředí venkovských oblastí a cílovou skupinou této služby jsou 
senioři a osoby se zdravotním postižením na 18 let věku. 
 
Úkony pečovatelské služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné 
smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Jedná se o pomoc při zvládání úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
Tato služba je poskytována pouze v pracovní dny. Pečovatelky respektují přání a potřeby 
klientů, řídí se podle krátkodobého rozpisu předem dohodnutých služeb. Vedou základní 
evidenci o docházce ke klientovi a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy 
do Osobní karty klienta; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány 
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mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají klientů nebo spolupracovníků; 
zodpovídají za svěřené klíče od domu klientů. 
 
Tato služba je zpoplatně a podle platné vyhlášky a klienti mají možnost příslušnou částku 
za poskytnuté služby hradit hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování 
za předchozí měsíc. Sazebník pečovatelské služby platný od 1. 1. 2009 je v příloze G. 
 
 
Osobní asistence  
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb 
členů cílové skupiny, do které opět patří senioři a osoby se zdravotním postižením 
nad 18 let věku, prevence jejich sociálního vyloučení, ale také předčasných odchodů 
do sociálních zařízení. 
 
Úkony osobní asistence vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy 
s klientem. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím nebo pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů. Tato 
služba je poskytována časově neomezeně a je zpoplatněna podle platné vyhlášky. Sazebník 
osobní asistence vydaný FCHSK je uveden v příloze H. 
 
 
Odlehčovací služby  
Posláním odlehčovacích služeb je podílet se na spokojeném generač ím soužití rodin 
ve venkovských oblastech, jejím cílem je pomáhat rodinným pečovatelům v jejich péči 
o nemocného nebo postiženého člena rodiny v případě, kdy sami nemohou tuto péči 
poskytnout, např. z důvodu náhlé nemoci nebo potřeby odpočinku. 
 
Úkony této služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy 
s rodinným ošetřovatelem (případně samotným klientem). Jedná se například o pomoc 
při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomoc 
při uplatňování oprávněných práv a zájmů. 
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Tato služba je poskytována bez časového omezení a je zpoplatněna podle platné vyhlášky.  
 
Tab. 10: Ceník poskytování osobní asistence a odlehčovací služby 
Poskytování základní osobní asistence 90,- Kč / 60 min. 
Poskytování odlehčovací služby 90,- Kč / 60 min. 
Poskytování a zajišťování přepravy klientů 10,- Kč / 1km 




Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Aktivizační služba zabezpečuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů, případně obstarávání 
osobních záležitostí klientů. Tyto úkony vykonávají většinou vedoucí jednotlivých 
středisek nebo jimi pověřené pracovnice. Aktivizační služba je poskytována zdarma. 
 
 
Azylový dům  
Posláním azylového domu svaté Ludmily je poskytnout ubytování lidem bez přístřeší 
na dobu maximálně šesti měsíců, pomoc při zajištění stravy, vytvoření klidného zázemí, 
morální a duchovní útěchy, motivace ke společné práci s dětmi. Cílovou skupinou této 
služby jsou: 
• úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce 
těhotenství bez přístřeší, v hmotné nouzi; 
• oběti domácího násilí - rodič s nezaopatřeným dítětem, včetně těhotných žen; 
• lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou; 
• osoby bez přístřeší; 
• osoby v krizi; 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. 
 
Během pobytu je klientům a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání 




Od klientů je vyžadováno dodržování provozních a ubytovacích řádů v jejich vlastním 
zájmu i v zájmu jejich spolubydlících. Dům je organizován do 6 bytových jednotek 
o velikosti 2+kk, maximální kapacita je 27 klientů včetně dětí. 
 
Klienti platí za azylové bydlení částky stanovené zákonem, tzn. dospělý 70 Kč/den a dítě 
40 Kč/den,  podle sazebníku, se kterým jsou předem seznamováni při osobním pohovoru 
a při jednání o poskytnutí služby. 
 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Posláním těchto služeb je profesionální podpora klientů při jejich reintegraci 
do společnosti. Cílem je aktivní podpora dospělých klientů k většímu sebevědomí, 
vyhranění schopností, orientaci na trhu práce, k účinné komunikaci s úřady, prioritou je 
podpora při řádné výchově jejich dětí.  
 
K aktivizaci dospělých klientů se používají nejrůznější programy: pracovní terapie, 
počítačové kurzy, školení a semináře. Tyto služby přímo poskytují nejen školení kmenoví 
pracovníci azylového domu, ale zejména specialisté, např. psycholog nebo speciální 
pedagog. Klienti si podle svých potřeb a schopností vybírají z nabízených možností 
a k provádění této aktivizace se zavazují podpisem v klientské mlouvě a v souhlasu 
s dodržováním ubytovacího řádu. Aktivizační služba se poskytuje bezplatně. 
 
 
Následující kapitola popisuje organizační strukturu Farní charity Starý Knín. Údaje 
o jednotlivých střediscích vycházejí z výroční zprávy za rok 2008, která ještě nebyla 
publikována, ale pro účely diplomové práce byla charitou poskytnuta. 
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4.2 Organizační struktura 
Na obrázku č. 5 je zobrazena organizační struktura FCHSK včetně jmen vedoucích 
jednotlivých středisek. 
 
Obr. 5: Organizační struktura Farní charity Starý Knín 
Zdroj: Výroční zpráva Farní charity Starý Knín za rok 2008. Vlastní zpracování. 
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4.2.1 Oblastní centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně 
Pod Oblastní centrum charitních sociálních potřeb patří 9 středisek charitních sociálních 
služeb (SChSS) uvedených na obrázku č. 5.  
 
Pracovnice těchto středisek pomáhají svým klientům při zabezpečení běžného chodu jejich 
domácnosti (nákupy, drobný úklid, donášky obědů či léků, pomoc při jednání na úřadech, 
doprovod k lékaři specialistovi apod.). S klienty jsou v telefonickém kontaktu pro případ 
nenadálé zdravotní události.  
 
V případě těžšího zdravotního stavu organizace poskytuje osobní asistenci, kdy osobní 
asistentka zůstává u klienta pravidelně několik hodin denně například v době, kdy rodinní 
příslušníci klienta jsou v zaměstnání. Osobní asistentky se plně věnují klientům a snaží se 
o osobní a přirozený vztah s nimi. Pokud je nevyhnutelný odchod klienta do domova 
důchodců či LDN, pak ani v tomto případě pečovatelky s takovýmto klientem neztrácejí 
kontakt a navštěvují je i v takovýchto zařízeních, kde se je snaží potěši  a zároveň 
doprovázet po zbytek života. 
 
Vedoucí středisek pravidelně navštěvují klienty, snaží se o jejich aktivizaci, často jim 
poskytují sociální poradenskou činnost, včetně vyřizování příspěvků na péči. Také 
spolupracují například s lékaři, sociálními pracovníky a duchovními. 
 
Souběžně s prací těchto středisek rozvíjí svou činnost Azylový dům sv. Ludmily 
v Mokrovratech a středisko vzdělávání. 
 
Na konci roku 2008 mělo Oblastní centrum charitních sociálních služeb 81 zaměstnanců 
a ve své péči mělo 653 klientů. Na obr. 6  je zobrazen vývoj počtu klientů a zaměstnanců 
v letech 2005 – 2008. 
 
Prudké navýšení počtu klientů v roce 2008 bylo způsobeno převzetím části klientů původní 
státní pečovatelské služby v Davli, Štěchovicích a okolí. Jednalo se o navýšení počtu 
klientů pečovatelské služby, z nichž většina využívá hlavně službu donášky jídla, proto 
bylo možné tento počet klientů obsloužit stejným počtem pečovatelek. Také došlo 
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k převzetí obyvatel Domu s pečovatelskou službou v obci Solenice do péče FCHSK – 
klienti sice přibyli, ale z počátku nevyužívali prakticky žádné služby. 
 
Zároveň v loňském roce proběhla revize vytíženosti pracovníků v přímé péči a u některých 
došlo ke zpřísnění dodržování pracovní doby. Tím se zjistilo, že někteří deklarovali více 
času stráveného při službách, těmto pracovníkům byla po dohodě zkrácena pracovní doba, 
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Obr. 6: Vývoj počtu klientů a zaměstnanců v letech 2005 – 2007 
Zdroj: Výroční zprávy FCHSK za roky 2005 – 2008. Vlastní zpracování. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Novém Kníně 
SChSS v Novém Kníně bylo prvním střediskem FCHSK a vzniklo již v roce 1993. 
Ke konci roku 2008 mělo ve své péči 73 klientů, o které se stará 15 pečovatelek a osobních 
asistentek včetně vedoucí. V roce 2008 toto středisko poskytlo 29 klientům osobní 
asistenci, kdy je nutné se o klienta postarat více hodin. 
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Pečovatelky SChSS Nový Knín poskytují služby klientům v Novém Kníně a jeho okolí, 
jezdí do obcí Libčice, Prostřední Lhota, Záborná Lhota, Královky, jezdí též do okolí 
Dobříše – do Staré Huti, Rosovic, ale i do Mníšku pod Br y, Rymáně, do Nechalova, Nové 
Vsi pod Pleší, Malé a Velké Hraštice, Velké Lečic .  
 
 
Středisko charitních sociálních služeb ve Štěchovicích 
Středisko ve Štěchovicích bylo založeno v květnu 2004 a velmi brzy došlo k prudkému 
nárůstu zájmu o pečovatelské služby i osobní asistenci, které v současné době poskytuje 
101 klientovi. Ve středisku pracuje 8 pečovatelek/os. asistentek. 
 
Středisko Štěchovice sociální služby poskytuje též na Masečíně, Hradišťku, ve Slapech, 
Třebenicích a Pikovicích. Od 1. 1. 2006 středisko poskytuje sociální služby i 15 
obyvatelům Domova s pečovatelskou službou ve Štěchovicích. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Davli 
Středisko v Davli vzniklo 1. 1. 2006 a převzalo péči o klienty po státní pečovatelské 
službě, která v regionu ukončila činnost. SChSS Davle mělo ke konci r. 2008 ve své péči 
128 klientů, o které se stará 5 pečovatelek a osobních asistentek včetně vedoucí. 
Ke středisku patří okolní obce Sloup, Hvozdnice, Bojanovice, Bratřínov, Senešnice, Velká 
Lečice a Malá Lečice. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Kamýku nad Vltavou 
Poskytuje pečovatelskou službu a osobní asistenci 116 klientům, o které se stará 
11 pečovatelek a osobních asistentek vč. edoucí. Středisko organizuje sociální služby 
nejen v terénu kolem Kamýka, Dolních Hbit a Krásné Hory, ale i v domech 
s pečovatelskou službou v Kamýku, Krásné Hoře a Solenicích, v roce 2008 také nově 




Středisko charitních sociálních služeb v Hoř vicích 
Středisko v Hořovicích pracuje od září 2005 a nyní má ve své péči 88 klientů, o které se 
stará 9 pečovatelek a osobních asistentek vč. edoucí. Středisko obsluhuje mimo Hoř vic 
také obce Zaječov, Komárov a od roku 2007 také Újezd a jeho okolí. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Bratronicích 
SChSS v Bratronicích na Kladensku bylo založeno v plovině roku 2006 a nyní má ve své 
péči 42 klientů. Na 5 zaměstnanců tohoto střediska se s důvěrou obrací lidé v Žilině, Lhotě, 
Kamenných Žehrovicích, Dolním Bezděkově, Bělči, Družci, Doksích, Velké Dobré, 
Lánech a Rynholci.  
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Neveklově 
Středisko v Neveklově je jedno z nejmladších středisek Farní charity Starý Knín. Začalo 
vznikat na podzim roku 2006. Před vznikem nového střediska zde žádné podobné služby 
nebyly poskytovány, lidé si tedy pomalu na nové služby zvykali. U většiny klientů se 
jednalo o pečovatelské služby, zejména pak o donášku obědů. 
 
Středisko Neveklov mělo na konci r. 2008 ve své péči 27 klientů, o které se stará 
5 pečovatelek a osobních asistentek včetně jednoho vedoucího. Tito klienti pocházejí 
z obcí Blaženice, Křečovice, Maršovice, Netvořice, Neveklov a Stranný.  
 
 
Středisko charitních sociálních služeb v Petrovicích u Sedlčan 
S poskytováním osobní asistence v Petrovicích se započalo v srpnu 2005 u prvního klienta 
v rozsahu čtyř hodin, kdy tato služba byla zajišťována ze střediska Kamýk nad Vltavou. 
Na Sedlčansku byly tyto služby poskytovány ze střediska Nový Knín. 
 
V polovině roku 2006 vzniklo nové středisko Petrovice. Podnětem bylo dostavění 11 
chráněných bytů pro staré či jinak hendikepované občany v budově bývalé základní školy, 
které byly financovány z obecního rozpočtu s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj. 
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SChSS Petrovice má v péči 22 klientů, o které se stará 7 pečovatelek a osobních asistentek 
včetně jedné vedoucí. V Domově s pečovatelskou službou v Petrovicích se o 8 klientů 
stará jedna pečovatelka. Klienti využívají pomoc při úklidu, praní, nákupech, přípravě jídla 
a v loňském roce také nově využili sociálně aktivizační služby, o které byl velký zájem. 
 
Středisko Petrovice nabízí služby v obcích Dublovice, J senice, Kňovice, Kosova Hora, 
Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany 
a Vysoký Chlumec. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb ve Svatém Poli 
Středisko ve Svatém Poli je nejmenší ze stř disek FCHSK a vzniklo v lednu 2007. Ve své 
péči má 16 klientů, u většiny se jedná o osobní asistenci. O klienty se stará 6 osobních 
asistentek a 1 vedoucí. Služby využívají klienti z Příbrami, Nečíně, Obořiště, Svatého Pole, 
Budínku a Rosovic. 
 
 
Azylový dům svaté Ludmily v Mokrovratech u Dobříše 
Azylový dům sv. Ludmily – Centrum na podporu sociálně slabých rodin v Mokrovratech 
u Dobříše poskytuje individuální, nepřetržitou a koncepční pomoc lidem, kteří se ocitnou 
v krizové situaci. Jedná se o úplné a neúplné rodiny, které nemají svůj domov, ocitly se 
bez přístřeší nebo musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí 
nebo důstojnosti. V roce 2008 využilo služeb Azylového domu 30 dospělých klientů 
(11 mužů a 19 žen) a 35 dětí. 
 
Cílem služby je poskytnout lidem bez přístřeší ubytování na dobu nezbytně utnou, 
umožnit jim samostatně řešit své problémy, nalézt další uplatnění ve společnosti 
a minimalizovat závislost na sociální pomoci. 
 
V Azylovém domě sv. Ludmily klienti obývají 6 bytů, které jsou plně vybaveny, dále 
společně užívají prádelnu a společ nskou místnost. K dispozici jim je také kočárkárna, 
volně mohou využívat prostor zahrady s vybudovaným pískovištěm. 
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Čtyřiadvacetihodinový chod domu zajišťuje vedoucí azylového domu, sociální asistentka 
a 4 asistenti denní a noční služby. 
 
Kromě ubytovacích služeb je klientům poskytováno také základní sociální poradenství 
a rovněž aktivizační, výchovné a vzdělávací služby. Na základě individuálních plánů 




4.2.2 Středisko charitní ošetřovatelské služby 
Nedílnou součástí FCHSK je charitní ošetřovatelská služba v rodinách nebo-li domácí 
péče. Zdravotní sestry pracují pod vedením vrchní sestry v rámci dvou lékařských obvodů 
Nového Knína a přilehlých vesnic. Jejich práce spočívá v aplikaci injekcí, odběrech krve, 
sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých pacientů a dalších zdravotnických 
úkonech. Jedna speciálně vyškolená sestra se zabývá hojením chronických ran převážně 
bércových vředů. Starají se také o pacienty v tzv. terminálním stádiu života, tedy 
o nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří touží dožít zbytek života v kruhu blízkých. V roce 
2008 činil počet stálých navštěvovaných klientů 123, návštěv u těchto klientů za rok 2008 
bylo 18 231. 
 
Charitní ošetřovatelská služba provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek. Jedná se v omezeném množství o elektrické polohovací postele, antidekubitní 
matrace, invalidní vozíky, toaletní židle, chodítka, berle atd. Pomůcky, zvláště polohovací 
postele jsou instalovány klientovi v domácím prostředí naším zaměstnancem, který rodinu 
poučí o manipulaci a zacházení s pomůckami. Všechny pomůcky jsou půjčovány za úplatu 
dle platného sazebníku. 
 
 
4.2.3 Středisko vzdělávání 
FCHSK pořádá vzdělávací program, který je zaměřen na odbornou přípravu k  vykonávání 
prací spojených zejména s přímou péčí o seniory a o osoby se sníženou sobě tačností 
a na péči o domácnost těchto osob. 
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Program je ve formě presenčního studia v délce 21 dnů, při kterém zájemci musí 
absolvovat celkem 155 hodin. Praktická výuka v rozsahu 40 hodin zahrnuje praxi 
ve speciálním zařízení pro handicapované, v pobytovém zařízení pro seniory 
a ve zdravotnickém zařízení. 
 
Předpoklady přijetí do kurzu jsou ukončené základní, střední nebo vyšší vzdělání, 
minimální věková hranice 18 let, zdravotní způsobilost, dokládaná zdravotním průkazem, 
a trestní bezúhonnost doložená výpisem z trestního rejstříku nebo čestným prohlášením.  
 
V případě úspěšného absolvování písemného vědomostního testu a zkušebního pohovoru 
obdrží absolvent kurzu certifikát s celostátní platností, který je dokladem o získání 
kvalifikace pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.  a vyhlášky 
č. 505/2006 Sb. 
 
 
V této kapitole byla Farní charita Starý Knín představena z hlediska její organizační 
struktury a služeb, které nabízí svým klientům. Následující kapitola popíše zdroje 















5. Financování Farní charity Starý Knín 
V této kapitole bude popsáno financování Farní charity Starý Knín především v roce 2008, 
ve kterém získala z různých zdrojů pro ni rekordních 31,8 miliónů korun. Samozřejmě 
bude financování v tomto roce porovnáváno se zdroji minulých let. Také zde budou 
zmíněny realizované projekty charity v uplynulých letech včetně zdrojů jejich financování. 
Jednotlivé finanční zprávy za roky 2005 až 2008 jsou na konci práce jako přílohy J až M. 
 
 
5.1 Projekty realizované Farní charitou Starý Knín 
V uplynulých letech byla FCHSK realizována řada projektů financovaných 
ze strukturálních fondů EU a další projekty podpořené dotacemi z MPSV a Humanitárního 
fondu Středočeského kraje. 
 
 
Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských 
oblastí  
Projekt byl realizován v rámci programového prostředí CIP EQUAL v letech 2005 – 2008 
a celková dotace činila 33 810 775,- Kč. Tento projekt reagoval na skutečnost, 
že v důsledku specifických poměrů venkova, zvláště nutnosti daleko dojíždět, jsou mladé 
ženy s dětmi na venkově znevýhodněny na trhu práce a to i ve srovnání s ženami 
ve velkých městech. Jeho cílem bylo prokázat, že ve venkovských oblastech celé ČR je 
několik tisíc potenciálních pracovních míst v místě bydliště pro ženy po mateřské dovolené 
i v předdůchodovém věku v terénních sociálních službách pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.  
 
V rámci pilotního ověřování této myšlenky byla vybudována ř da středisek terénních 
sociálních služeb ve venkovských oblastech v jihozápadní části středočeského kraje. 
Kromě poskytování zaměstnání venkovským ženám, takto organizované terénní sociální 
služby pomáhají seniorům a osobám se zdravotním postižením ke kvalitnímu prožívání 




Pracovní příležitosti v sociální oblasti 
Projekt byl realizován v rámci programového prostředí OPRLZ v letech 2006 – 2008 
s celkovou dotací 4 055 250,- Kč. Realizací tohoto projektu se vytvářeli pracovní 
příležitosti pro ženy, především po mateřské dovolené a ženy dlouhodobě nezaměstnané, 
a zároveň se rozvíjely terénní sociální služby prospěšné seniorům a lidem se zdravotním 
postižením v jejich domácím prostředí. Na konci projektu bylo poskytnuto zaměstnání 
16 osobám a v rámci tohoto projektu byla vybudována střediska Neveklov a Svaté Pole. 




Vzdělávání pracovníků Farní charity Starý Knín 
V rámci programu OPRLZ byla v letech 2006 – 2008 z fondů EU poskytnuta dotace 
v celkové výši 2 421 212,- Kč na program „Vzdělávání pracovníků FCHSK“. Záměrem 
projektu bylo doplnění adekvátního vzdělání pro skupinu zaměstnanců na pozicích 
pečovatelek/osobních asistentek, pro které byla v rámci rozšiřování sociálních služeb ve 
venkovských oblastech vytvořena nová pracovní místa. V rámci projektu bylo středisko 
akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce pro vzdělávání v sociální oblasti a současně 
byl akreditován vzdělávací program Pracovník v terénních sociálních službách, který 
poskytuje vzdělání povinné podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni 
zaměstnanci FCHSK prošli řadou kurzů a školení a dohromady získali 226 certifikátů. 
 
 
Posílení finančního a administrativního řízení Farní charity Starý Knín 
Projekt byl realizován v rámci globálního grantu NROS. Jeho cílem bylo zefektivně í 
řízení organizace především ve finanční oblasti, dopracování vnitřních předpisů organizace 
a standardů kvality sociální péče. Vytvoření vnitřních směrnic a jejich uvedení do praxe 
bylo pro organizaci přínosné zejména ve smyslu zvýšení systematičnosti a přehlednosti 
účetnictví a zlepšení fungování vnitřních kontrolních mechanismů. 
 
Po skončení vlastního projektu byla FCHSK vybrána mezi několik organizací, se kterými 
pokračuje spolupráce v rámci projektu NROS Evaluace výstupů projektů 3. výzvy 
Globálních grantů. Farní charita byla požádána o vytvoření příspěvku na téma „Vzdělávání 
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v organizaci“ do příručky dobré praxe vznikající v rámci tohoto projektu a zúčastnila se 
také závěrečné konference projektu, kde měla svou prezentaci. 
 
 
Azylový dům sv. Ludmily – Mokrovraty u Dobříše 
Výstavba AD byla financována v rámci projektu „Výstavba zařízení sociální integrace – 
Centra pro podporu sociálně slabé rodiny“. Částka poskytnutá ze SROP na tento projekt 
činila 15 480 567,- Kč, spoluúčast FCHSK byla 10%, tedy 1,5 mil. Kč.  
 
Dům byl vybaven z výnosů tříkrálové sbírky nejen staroknínské farnosti, ale i z farností 
spřízněných, z darů soukromníků i firem a z příspěvků obcí.  
 
Z prostředí SROP byl částkou 808 623,- Kč podpořen také projekt „Aktivizační programy 
Centra na podporu sociálně slabých rodin“. Cílem projektu bylo vytvoření intervenčních 
a vzdělávacích programů ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením tak, aby 
klienti byli lépe motivováni k hledání zaměstnání a trvalého bydlení. Důraz při práci 
s klienty se kladl na to, aby klienti zvýšili nebo získali schopnost samostatného 
rozhodování o základních otázkách své existence. Podpora byla poskytnuta 14 dospělým 
a 19 dětem.  
 
V roce 2008 byly rozšířeny služby AD projektem „Podpora partnerských a manželských 
vztahů, posilování rodičovských kompetencí“, hrazeným z MPSV. Do projektu byly 
zapojeny všechny rodiny, ať už úplné nebo neúplné. Dva terapeuté (muž a žena) pracují 
skupinově i individuálně s jednotlivými rodinami, přičemž využívají prvků muzikoterapie 
a arteterapie. Tímto projektem se FCHSK snaží motivovat klienty k práci s dětmi 




5.2 Příjmy FCHSK v roce 2008 
FCHSK je financována z několika hlavních zdrojů. Sociální služby jsou financovány 
z příspěvků klientů, městských a obecních úřadů, krajských a ministerských dotací 
a z evropských strukturálních fondů.  
 
Z následujícího grafu na obr. 6 je patrné složení jdnotlivých finančních zdrojů Farní 
charity Starý Knín v loňském roce, tedy v roce 2008. 
 



















Obr. 6: Výše jednotlivých zdrojů finančních prostředků FCHSK v roce 2008 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2008. Vlastní zpracování. 
 
 
Na dalším grafu na obr. 7 je znázorněno procentuální složení těchto zdrojů. 
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Obr. 7: Procentuální složení příjmů FCHSK v roce 2008 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2008. Vlastní zpracování. 
 
 
Nyní budou popsány jednotlivé zdroje financování v uplynulém roce, celou finanč í 




Největší část prostředků v posledních letech pocházela z CIP EQUAL. Jak již bylo 
uvedeno výše, tyto finance směřovaly do programu Rozvoj sociálních služeb a reintegrace 
venkovských žen do trhu práce. Program byl započ t v roce 2005, kdy posílil rozpočet 
charity částkou 2 036 tis. Kč. V roce 2006 to bylo již 12,3 mil. a v roce 2007 dalších 
11 miliónů. Zbývajících 11 mil. Kč bylo vyčerpáno v loňském roce.   
 
V tuto chvíli po ukončení EQUAL je nutné tento velkorysý zdroj nahradit jiným, lépe 
řečeno jinými zdroji tak, aby charita mohla své služby nadále provozovat v plném rozsahu. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Dalším neméně důležitým zdrojem financí je MPSV ČR. V rámci každoročního dotačního 
řízení podporuje některé projekty sociálních služeb, např. „Sociální služby pro seniory 
a zdravotně postižené v oblasti malých sídel Středního Povltaví, severního Příbramska, 
Hořovic“ nebo „Pečovatelská služba v DPS“.  
 
V roce 2007 podpořilo MPSV charitu částkou 3 400 tis. Kč, v loňském roce došlo 
k výraznému, více než trojnásobnému, nárůstu této částky. Následující tabulka zobrazuje 
jednotlivé dotační částky rozdělené na jednotlivé služby poskytované charitou. 
 
Tab. 11: Výše dotací MPSV v roce 2008 dle druhu služby 
Druh služby částka 
osobní asistence 5 350 000 
pečovatelská služba 3 950 000 
odlehčovací služba 168 000 
projekt Aktivizace seniorů 900 000 
provoz AD  1 040 000 
AD – projekt Aktivizace rodin 375 000 
AD – projekt Partnerské vztahy 83 016 
celkem  11 866 016 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2008. 
 
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Jak již bylo zmíněno v kapitole věnující se realizovaným projektům Farní charitou, 
dva velké projekty byly v minulosti financovány z OPRLZ. V loňském roce se celková 
částka snížila, protože již dochází k dobíhání těch o programů. V tab. 12 je znázorně  
příliv peněz právě z OPRLZ na projekty FCHSK. 
 
Tab. 12: Vývoj výše příspěvků z OPRLZ na projekty FCHSK v letech 2006 – 2008  
Program 2006 2007 2008 Celkem 
Pracovní příležitosti 309 069 1 593 154 1 347 125 3 249 348 
Vzdělávání pracovníků 706 571 1 386 668 122 567 2 215 806 
Celkem 1 015 640 2 979 822 1 469 692 5 465 154 
Zdroj: Výroční zprávy FCHSK za roky 2006 – 2008. Vlastní zpracování. 
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Obecní a městské úřady 
Farní charita má podepsány smlouvy o dotování služeb s j dnotlivými obcemi, na jejichž 
území poskytuje své služby. Tento zdroj není zanedbatelný, v roce 2008 celkový příjem 
z obcí Chotilsko, Nový Knín, Štěchovice, Kamýk nad Vltavou, Solenice, Krásná Hora, 
Petrovice, Zaječov, Davle, Újezd, Hořovice, Milešov a Klučenice činil 1 134 100 Kč.  
 
Výhodou tohoto příjmu je jeho stálost, jsou to finanč í prostředky, se kterými organizace 
může počítat v nadcházejícím období. Další výhodou může fakt, že se nejedná o dotaci, 
ale příspěvek obce na provoz organizace, proto je možné tyto peníze spotřebovat až 
v prvních měsících následujícího roku, které je přechodným obdobím před přiznáním 
dotací ze státního rozpočtu. Samozřejmě je toto nutné ošetři  přímo ve smlouvě s obcí. 
 
Mimo tyto stálé příspěvky obdržela Farní charita v loňském roce dotaci 80 000,- na provoz 
azylového domu od městské části Praha 1 a město Dobříš poskytlo z Fondu sportu, kultury 
a volného času částku 8 000,- na uspořádání dvou divadelních představení pro děti 
a výtvarné dílny, kterých se zúčastnily především děti z AD a mateřské a základní školy 
v Mokrovratech. Tyto kulturní akce ale byly otevř ny i pro veřejnost. 
 
 
Humanitární fond Středočeského kraje 
Středočeský kraj patří prostřednictvím svého Humanitárního fondu k dalším přis ěvatelům 
charity. V loňském roce obdržela Farní charita od HFSK již po druhé prostředky na nákup 
osobního automobilu pro provoz terénu, čímž je umožněno přiblížení sociálních služeb 
více klientům. Mimo to také přispívá na financování provozu středisek a také na provoz 
a aktivizační služby AD. V roce 2008 se jednalo o celkový přís ěvek 620 000 Kč. 
 
 
Příjmy od klientů 
Velké procento příjmů realizuje Farní charita z vlastní činnosti. Jak již bylo zmíněno 
v kapitole o poskytovaných službách, poplatky za sociální služby jsou dány příslušnou 
vyhláškou a jsou uvedeny v sazebníku služeb, který j  nedílnou součástí smlouvy 
s klientem.  
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FCHSK mimo základních úkonů pečovatelské služby nabízí také tzv. fakultativní, 
např. doprovázení klientů k lékaři, na úřady, dětí do školy, dovážku léků a pomoc při jejich 
dávkování, pedikúru a masáže. Cena těchto úkonů je stanovena kalkulací pouze ve výši 
skutečných nákladů. Je to z toho důvodu, aby se organizace vyhnula plátcovství DPH. 
 
V roce 2008 činily příjmy od klientů skoro 4 milióny korun (z toho 3 616 tis. za terénní 
služby a 350 tis. Kč od klientů AD), tedy 12 % celkových příjmů charity. V roce 2007 
to bylo 3 257 tis. a v roce předchozím 1 767 tis. korun. 
 
Příjmy z půjčovného rehabilitačních a kompenzačních pomůcek byly ve výši 15 tis. v roce 
2008 stejně jako v roce 2007. Od 1. 1. 2009 je půjčování pomůcek bezplatné, opět je to 
z důvodu DPH. 
 
 
Ostatní neveřejné zdroje financování sociálních služeb FCHSK 
Bez významu nejsou ani pokusy o získání finanč ích prostředků z nadací. V roce 2008 
podpořila nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové částkou 100 000,- práci s dětmi 
v azylovém domě. Na dobu letních prázdnin byla přijata asistentka, která se denně 
intenzivně věnovala dětem, byl vytvořen arteterapeutický kroužek pro školní děti 
a nakoupeno sportovní vybavení (trampolína a žíněnky). Z prostředků nadace byly také 
nakoupeny knihy pro děti. 
 
Nadace Bohemia věnovala Azylovému domu v Mokrovratech mýdla a čistící prostředky 
a nadace Partnerství poskytla charitě dotaci 5 000,- na realizaci projektu „Pod stromy“. 
V rámci tohoto projektu byla osázena zahrada azylovéh  domu ovocnými stromky a keři. 
Do jednorázové akce se zapojili všichni obyvatelé AD.
 
Mimo již výše zmíněných sponzorů azylového domu (SROP, HFSK, MPSV, Praha 1 
a nadace) je nutné zmínit také dary od podnikatelských subjektů. V loňském roce charita 
sice neobdržela žádné finanční dary ať již od firemních, či soukromých dárců, ale 
od společnosti Panasonic získal AD darem elektrické spotřebiče (fény, vysavač a domácí 
pekárnu) a spol. Cyclo Kraken Shop se spolupodílela na zakoupení jízdního kola pro AD. 
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Každý rok pořádá Farní charita také Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka je koncipována 
na celorepublikové úrovni. FCHSK spadá pod Arcidiecézi Praha, která vždy před sbírkou 
vytvoří záměr k nakládání s vybranými penězi, stejně jako jednotlivé farnosti. 
Po uskutečnění sbírce zašlou farnosti celý výtěžek na Arcidiecézi, která část prostředků 
využije na svůj záměr a zbytek (asi dvě třetiny) zasílá zpět farnostem. FCHSK obdržela 
prostředky nejen ze staroknínské farnosti, ale také ze spřátelených farností na Dobříši, 
v Krásné Hoře, z Kamýku nad Vltavou a Dolních Hbit, ze Štěchovic a Neveklova. 
V posledních letech jsou prostředky využívány na vybavování bytů v AD, roce 2005 
přispěli také na pomoc obětem postiženým tsunami v Indickém oceáně. V roce 2008 byly 
prostředky použity na nákup zdravotnických pomůcek, nákup přístroje na magnetoterapii 




Výše uvedené zdroje mířily na financování sociálních služeb. Zdravotní služby 
poskytované Střediskem charitní ošetřovatelské služby jsou financovány z prostředků 
zdravotních pojišťoven. V roce 2008 činil součet těchto plateb 917 096 Kč. Nárůst oproti 
roku 2007, kdy tyto platby činily 689 tis. Kč byl dán zvýšením pracovního nasazení, kdy 
bylo obsluhováno sice méně klientů, ale návštěvy u nich byly několikanásobně častější. 
 
 
5.3 Náklady Farní charity 
V předchozí kapitole bylo nahlédnuto na jednotlivé zdroje výnosů Farní charity, tato 
kapitola se podívá na náklady charity. 
 
Nejvyšší nákladovou položkou Farní charity Starý Knín jsou každoročně mzdové náklady, 
které tvoří zhruba dvě třetiny celkových nákladů. Z grafu na obr. 8 je patrný vývoj 
celkových nákladů s ohledem na výši mzdových nákladů v uplynulých letech.. 
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Obr. 8: Vývoj nákladů FCHSK v letech 2005 – 2008  
Zdroj: Výroční zprávy FCHSK za roky 2005 – 2008. Vlastní zpracování. 
 
Další významnou položkou v nákladech, která také souvi í s odměňováním pracovníků, je 
proplácené cestovné. Pečovatelky/os. asistentky dojíždějí ke klientům po širokém okolí, 
mnohdy u nich zůstávají delší dobu a proto mají nárok na vyplácení c stovného. V roce 
2008 byly vyplaceny cestovní náhrady ve výši 2 958 tis. korun, v roce předchozím 
2 811 tis. a v roce 2006 to bylo 2 679 tis. 
 
Další položkou související s dopravou za klienty je nákup pohonných hmot. V uplynulém 
roce zaplatila FCHSK na benzinových pumpách celkem 108 tis., v předchozím roce 70 tis. 
a v roce 2006 80 tisíc. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2.4 získala charita v uplynulých 
letech prostředky od HFSK na nákup osobního automobilu, v roce 2007 koupila auta 
za 219 tis. a v minulém roce za 200 tisíc korun. 
 
Dalšími nákladovými položkami Farní charity Starý Knín jsou náklady na školení 
a vzdělávání pracovníků, nájmy, nákupy kancelářské techniky, platby za energie 
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a za služby, nákup kancelářského a zdravotnického materiálu (v provozních a režijních 
nákladech), odpisy, pojištění a další. V uplynulých dvou letech charita přistoupila k tvorbě 
fondů, které v budoucnu mohou pokrývat vzniklé situace. Vývoj jednotlivých nákladových 
položek je zobrazen v grafu na obr. 9, konkrétní částky je možné vyčíst z jednotlivých 
finančních zpráv v přílohách J až M.   
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Obr. 9: Vývoj nákladových položek (kromě mzdových) v letech 2005 – 2008  




V této kapitolách byly představeny jednotlivé zdroje finančních prostředků Farní charity 
a jejich využití, nyní je čas na vyhodnocení těchto zdrojů. 
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6. Zhodnocení používaných zdrojů financování 
Hned v úvodu této kapitoly je nutné předeslat, že z předcházejících výsledků je možné 




6.1 Systém veřejného financování 
Dotace ze státního rozpočtu, které charita získává prostřednictvím MPSV tvoří podstatnou 
část příjmů FCHSK. Jedná se o důležitý zdroj, protože je poměrně stálý a vytváří tak pocit 
alespoň částečné finanční jistoty, což je pro chod charity a její zaměstnance velmi důležité. 
 
FCHSK má ve svých řadách zaměstnankyni, která se věnuje pouze přípravě projektů 
a jejich vyhledávání. Jestliže je na informačních stránkách vyhlášena výzva k podávání 
projektů a parametry této dotace se dají implementovat na Farní charitu, pak tato 
pracovnice informuje vedení charity a snaží se společně najít vhodné umístění prostředků 
Jestliže se najde využití, které by splňovalo vyhlášené parametry, pak začne zpracovávat 
projekt, který je poté do výběrového řízení zaslán. 
 
Dá se říci, že tento postup je velmi úspěšný, protože se tak charita může dostat k dalším 
novým zdrojům financí.  
 
Bohužel v praxi prý dochází k tomu, že pokud charita žádá o příspěvek na projekt na více 
místech, pak to může ovlivnit její pravidelné příjmy z MPSV. Jestliže úředníci na MPSV 
zjistí podanou žádost z jiných zdrojů, pak sníží dotaci charitě, ať již jinde podané žádosti 
bude vyhověno či nikoli. Takže pokud by charita byla neúspěšná v těchto dalších řízeních, 
pak by mohla nastat situace, že bude mít celkové příjmy nižší, než kdyby žádosti jinde 
nepodávala. 
 
Dalším stálým zdrojem, který FCHSK v plné míře využívá, jsou dotace z krajského 
rozpočtu pro Střední Čechy. Jedná se o stálé financování, na které se můž  plně spoléhat. 
Také příspěvky z obecních rozpočtů jsou velmi přínosné a pevně dané smlouvami 
s jednotlivými obcemi. Jak již bylo zmíně o výše, je možné s obcemi dohodnout možnost 
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převést nespotřebované prostředky do prvních měsíců následujícího roku, než organizaci 
natečou státní dotace. 
 
 
Návrh změny financování z veřejných rozpočtů 
Z textu této práce vyplývá, že dotace, ať již z rozpočtů státu či samosprávy, jsou určeny 
nejen na financování určitých projektů či mimořádných investic, ale tyto dotace putují také 
na samotný provoz neziskových organizací.  
 
Farní charita Starý Knín již spolupracuje na možném řešení s dalšími organizacemi 
středočeského kraje, které také poskytují sociální služby. Na jedné z pravidelných schůzek 
těchto organizací představil ředitel FCHSK dr. Stanislav Žák, CSc, možný návrh, který 
nyní společnými silami zpracovávají tak, aby mohl být předložen příslušným státním 
orgánům. Tento návrh počítá s následujícími body: 
 
1. Poskytování sociálních služeb by mohlo být koncipováno jako „všechny zdroje přináší 
klient“, tzn. že by se klientům zvýšily příspěvky na péči a zrušily dotace na provoz. 
Poplatky za poskytované služby by byly stanoveny ve výši skutečných nákladů. Tento 
systém by přinesl do sociálních služeb dlouhodobou finanční stabilitu, při spokojenosti 
klientů se dá předpokládat plynulé financování provozu v průběhu celého roku. Služby by 
tedy nebyly ohroženy přelomem let, kdy se čeká na schválení a obdržení státních dotací. 
 
Tento systém by přinesl do služeb konkurenci, klienti by si mohli vybírat organizace 
poskytující kvalitní služby a jim věnovali své příspěvky, organizace poskytující méně 
kvalitní služby by byl nuceny zlepšit kvalitu svých služeb pokud by nechtěly ukončit svou 
činnost. Při dlouhodobé stabilizaci by sociální služby přitáhli také pozornost soukromého 
sektoru jako příležitost k investicím, čímž by mohly např. vznikat moderní domy 
poskytující péči seniorům apod. 
 
2. Kde nelze aplikovat předchozí systém (např. nízkoprahová zařízení pro mládež, 
protidrogová prevence apod.) by bylo vhodné zákonem zaručit 90 – 100 % financování, 
podobně jako to funguje ve školství. Pokud by toto nebylo m žné, pak alespoň umožnit 
víceleté financování z těchto dotací. 
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3. U služeb financovaných z dotací by bylo vhodné zavést možnost převedení části příjmů 
(např. 5 – 10 %) z dotací do rezervních fondů organizace. Tyto prostředky by se mohly 
poté využít při neplánovaných výpadcích financování či jako spoluúčast či plné 
financování investic organizace. 
 
Takovýto model by jistě měl být přehlednější a transparentnější nejen pro samotné 
organizace, ale také pro veřejnost i pro jednotlivé úřady. Ty by nemusely hlídat využívání 
prostředků na konkrétní financované služby, jistě by ale bylo nutné zajistit příspěvky 
poskytované klientům proti jejich zneužívání. Farní charita by se například nebránila, 
pokud by klienti obdrželi příspěvky ve formě poukázek, kterými by poté za obdržené 
služby organizaci zaplatili a ta by si je nechala proplatit od úřadů. 
 
  
6.2 Zahraniční zdroje 
Charita využívá v maximální možné míře prostředky z fondů Evropské unie, zde není nic 
k vytýkání či zlepšování. Také v minulosti žádala o grant z FM Norska, kdy si přála získat 
příspěvek na nákup vlastní nemovitosti v Novém Kníně, kam by přesunula veškeré své 
zázemí, které je nyní roztroušené po různých kancelářích. Do budoucna měl tento záměr 
přinést úsporu ve výdajích za nájemné. Ačkoli projekt získal vysoké bodové hodnocení, 
na dotaci nedosáhl, protože lépe umístěné projekty spotřebovaly celou alokaci prostředků. 
 
Do budoucna FCHSK nevyluč je možnost využití prostředků FM EHP/Norska či 
ze Švýcarska, určitě plánují sledovat vypsané priority pro další programovací období 
(v případě Švýcarska první programovací období) a pokud by byli v souladu s některou 
z os těchto priorit, pak jistě nebudou váhat s podáním žádosti. 
 
 
6.3 Firemní a individuální dárci 
Při své návštěvě Farní charity se autorka také zajímala o získávání zdrojů 
od podnikatelských subjektů. V dnešní době, kdy se ve všech médiích skloňuje slovo krize 
je prý velmi těžké získat finance od firem. Spíše než přís ěvky často poskytují podnikatelé 
své služby. Dle sdělení konzultantky paní Krejčíkové, často nemusí ani okolní podnikatele 
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oslovovat. Až ve chvíli, kdy k nim jedou nakoupit zboží či služby, tak se podnikatel 
nabídne sám, že tyto služby či výrobky poskytne bezplatně jako dar. 
 
Obyvatelé obcí jsou zvyklí přispívat hlavně při tříkrálové sbírce. Svědčí o tom fakt, 
že v loňském roce byl celkový výtěžek 71 tis., v roce 2007 to bylo 79 tisíc a v roce 2006 




Poskytovatelé sociálních služeb nemohou využívat práce dobrovolníků v takové míře jako 
jiné neziskové organizace. Je to dáno tím, že pro poskytování služeb je nutné mít 
kvalifikaci pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. 
 
FCHSK využívá dobrovolníky, hlavně z řad dětí, převážně při tříkrálové sbírce. Děti 
převlečené za Kašpara, Melichara a Baltazara musí mít jako doprovod minimálně jednu 
dospělou osobu. Dobrovolníci také pomáhají charitě při organizaci podzimní poutě 
ke sv. Františku z Assisi ve Starém Kníně, což je třídenní putování skupin poutníků místní 




Jak z předchozího textu vyplývá, FCHSK je financována převážně z dotací směřujících jak 
z veřejných rozpočtů ČR, ale také z Evropské unie. Bohužel projekty financované z fondů 
EU v minulém roce skončili a nyní je na pracovnících charity, aby našli jiné zdroje 
prostředků tak, aby byl plně zachován chod organizace a aby mohly být nadále v p né míře 
poskytovány služby klientům. 
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Závěr 
Tato diplomová práce měla za úkol seznámit čtenáře s neziskovými organizacemi jako 
takovými, s jejich nejdůležitějšími typy a také s jednotlivými možnostmi získávání 
finančních prostředků k jejich správnému fungování. 
 
Cílem práce bylo tyto teoretické možnosti získávání příjmů porovnat se skutečnými zdroji 
vybrané neziskové organizace, tedy Farní charity Starý Knín. Počet klientů Farní charity 
Starý Knín rok od roste, s tím je spojen také nárůst finančních prostředků potřebných 
k provozu organizace. Dá se říci, že FCHSK ke svému financování využívá všechny 
dostupné zdroje financování, které jako poskytovatel sociálních služeb může využít. 
 
FCHSK získává nejvíce prostředků z dotací z veřejných rozpočtů a z fondů Evropské unie. 
V obou případech činí tyto zdroje 40 % všech příjmů této organizace. Dalším neméně 
důležitým zdrojem prostředků, který dosahuje podílu 12 %, jsou platby od klientů za 
poskytnuté služby. 
 
Na druhou stranu projekty financované z fondů Evropské unie v minulém roce skončili a 
nyní je na odpovědných pracovnících této organizace, aby nalezli jiné vhodné zdroje 
prostředků.  
 
V zájmu všech pracovníků je nadále poskytovat kvalitní služby všem svým klientům, toto 
úsilí je podporováno také ostatními obcemi i Středočeským krajem, proto jistě nebude 
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Příloha A: Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO v roce 2007 
 




Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 
4. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-
neziskovych-organizaci-53532/> 
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Příloha B: Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 
 
Tab. 1: Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle dotačního titulu (v tis. Kč) 
 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 




Tab. 2: Počet dotací ze státního rozpočtu podle velikosti dotace a rozpočtu (v tis. Kč) 
 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 




Tab. 3: Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle sídla příjemce dotace (v tis. Kč) 
 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 
4. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-
neziskovych-organizaci-53532/> 
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Příloha C: Poskytnuté dotace z rozpočtů krajů v roce 2007 
 
 
Tab. 1: Poměrové ukazatele krajských rozpočtů podle dotačního titulu (v tis. Kč) 
 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 




Tab. 2: Poměrové ukazatele krajských rozpočtů podle jednotlivých rozpočtů (v tis. Kč) 
 
Poznámka: Index = přepočet na 100 000 obyvatel 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 





Tab. 3: Počet dotací z krajských rozpočtů podle velikosti dotace a rozpočtu (v tis. Kč) 
 
Zdroj: Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Praha: RVNNO, 2008. [cit. 25. 
4. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-
neziskovych-organizaci-53532/> 
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Příloha D: Alokace fondů EU mezi jednotlivé operační programy v období 2007 - 2013 
Obr. 1: Alokace fondů EU mezi tématické OP cíle Konvergence 2007 - 2013 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy> 
 
Obr. 2: Alokace fondů EU v ČR mezi regionální OP v cíli Konvergence 2007 - 2013 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie [online]. [cit. 15. 5. 2009] Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy>
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Příloha E: Výsledky I. etapy rozdělování prostředků z NIF 
 
I. etapa rozd ělení prost ředků z NIF 
 
 
Název nadace Výše p říspěvku v K č 
 
 
1 Purkyňova nadace                                                     5 389 000 
2 Vzdělávací nadace Jana Husa 29 038 000 
3 Nadace Parterství 38 810 000 
4 Nadace Bona  7 492 000 
5 Nadace Český hudební fond 24 158 000 
6 Nadace Universitas Masarykiana 5 125 000 
7 Nadace ICN 7 460 000 
8 Nadace Euronisa 10 459 000 
9 Nadace sv. Františka 4 822 000 
10 Nadace 700 let města Plzně 8 812 000 
11 Nadace Preciosa 22 481 000 
12 Nadace Naše dítě 5 917 000 
13 Nadace Křižovatka 8 431 000 
14 VDV - Nadace Olgy Havlové 24 474 000 
15 Nadace rozvoje zdraví 13 825 000 
16 Nadace zdraví pro Moravu 13 458 000 
17 Nadace Cerge  -EI 9 491 000 
18 Nadace Český literární fond 23 720 000 
19 Nadace rozvoje občanské společnosti 38 810 000 
20 Nadace pro traspantace kostní dřeně 20 947 000 
21 Nadace profesora Vejdovského 6 701 000 
22 Olivova nadace 7 396 000 
23 Nadace Bohemiae 4 422 000 
24 Nadace Občanského fóra 23 551 000 
25 Nadace pro záchr. a obn. Jizerských hor 8 412 000 
26 Nadace Charty 77 24 474 000 
27 Nadace Adra 10 083 000 
28 Nadace Mariastar 3 054 000 
29 Nadace Open Society Fund Praha 26 186 000 
30 Nadace Patria 6 061 000 
31 Nadace  Barokního divadla Zámku Č.Krumlov  5 565 000 
32 Nadace sportující mládeže 5 341 000 
33 Nadace fotbalových internacionálů 2 263 000 
34 Nadace Karla Pavlíka 14 767 000 
35 Nadace Knihoven 1 023 000 
36 Komunitní nadace Ústí nad Labem 6 477 000 
37 Nadace Pražské komorní filharmonie 1 543 000 
38 Nadace Rabi Lowyho 3 358 000 
 celkem 483 796 000 
   
1 Nadační fond obětem holocaustu 300 000 000 
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Příloha F: Výsledky II. etapy rozdělování prostředků z NIF 
 
II. etapa rozd ělení prost ředků z NIF 
 Název nadace 
Výše p říspěvků v II. 
etapě v Kč 
1 Purkyňova nadace                                                      28 178 000 
2 Vzdělávací nadace Jana Husa 42 016 000 
3 Nadace Partnerství 45 537 000 
4 Nadace Bona  12 580 000 
5 Nadace Český hudební fond 43 524 000 
6 Nadace Universitas Masarykiana 21 385 000 
7 Nadace Euronisa 34 468 000 
8 Nadace 700 let města Plzně 33 211 000 
9 Nadace Preciosa 43 273 000 
10 Nadace Naše dítě 29 687 000 
11 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 42 519 000 
12 Nadace rozvoje zdraví 26 921 000 
13 Nadace zdraví pro Moravu 18 366 000 
14 Nadace Cerge - EI 28 682 000 
15 Nadace Český literární fond 41 764 000 
16 Nadace rozvoje občanské společnosti 45 035 000 
17 Nadace pro transplantace kostní dřeně 26 921 000 
18 Nadace profesora Vejdovského 25 410 000 
19 Olivova nadace 25 410 000 
20 Nadace Občanského fóra 36 984 000 
21 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 36 228 000 
22 Nadace Charty 77 42 519 000 
23 Nadace Adra 27 926 000 
24 Nadace Open Society Fund Praha 47 048 000 
25 Nadace Barokního divadla Zámku Český Krumlov  28 429 000 
26 Nadace sportující mládeže 38 242 000 
27 Nadace fotbalových internacionálů 26 669 000 
28 Nadace Karla Pavlíka 20 127 000 
29 Komunitní nadace Ústí nad Labem 30 946 000 
30 Nadace města Letovice 20 882 000 
31 Nadace Čapíků v Putimi * 21 134 000 
32 F - nadace 28 178 000 
33 Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni * 31 953 000 
34 
Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a 
gerontologie  24 153 000 
35 Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 35 475 000 
36 Nadace Mezinárodní potřeby 29 940 000 
37 Nadace CS CABOT *  25 158 000 
38 Nadace Život umělce 39 248 000 
39 Nadace umění pro zdraví 20 127 000 
40 Nadace Landek - Ostrava 24 655 000 
41 Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 19 625 000 
42 Kulturní a sportovní  nadace města Náchoda 24 908 000 
43 Nadace Veronica 30 191 000 
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44 Nadace Český fond umění 39 750 000 
45 Nadace Gymnázia Vyškov 24 655 000 
46 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 27 926 000 
47 Nadace orientačního běhu 25 158 000 
48 Nadace české architektury 35 977 000 
49 Nadace Dětský mozek 41 010 000 
50 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 41 262 000 
51 Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 32 204 000 
52 Nadace Terezy Maxové 37 486 000 
53 Nadace Tomáše Bati 21 134 000 
54 Nadace bezpečná Olomouc 19 121 000 
55 Nadace Javorník 20 882 000 
56 Nadace pro současné umění 35 224 000 
57 Nadace na ochranu zvířat 25 158 000 
58 Nadace Pangea 17 360 000 
59 Nadace ARBOR VITAE 25 913 000 
60 Nadace  VIA 38 997 000 
61 Nadace Jedličkova ústavu 41 764 000 
62 Nadace Divoké husy 29 940 000 
63 Nadace Kardiocentrum České Budějovice 16 857 000 
64 Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"  35 475 000 
   
 * nadace, které mají v současné době jiný název  
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Příloha G: Sazebník úhrad úkonů pečovatelské služby 
 112 
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Příloha H: Sazebník úhrad osobní asistence 
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Příloha I: Ceník půjčovného kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  
 
 






Elektrická polohovací postel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700,-Kč měsíčně 
Antidekubitní matrace    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,-Kč měsíčně 
Všechny druhy chodítek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,-Kč měsíčně 
Všechny druhy toaletních židlí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,-Kč měsíčně 
Invalidní vozík   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,-Kč měsíčně 
Francouzské hole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,-Kč měsíčně 




Ceník byl platný do 31. 12. 2008. 
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Příloha J: Finanční zpráva za rok 2008 
 
Finanční zpráva FCHSK za rok 2008 
 
Přispěvatel částka  Výdaje částka 
Chotilsko 120 000  Mzdové náklady 20 279 032 
Nový Knín 100 000  PHM 108 348 
Štěchovice do 30.6. 130 000  Cestovné 2 957 897 
Kamýk nad Vltavou 20 000  Nájmy 364 693 
Solenice 102 000  Nákup kancelářské techniky 93 185 
Krásná Hora 102 000  Nákup auta 200 000 
Petrovice 128 000  Administrativní náklady 1 360 484 
Zaječov 132 000  Telefony 226 131 
Davle 100 000  Školení, vzdělávání 330 193 
Újezd 14 800  Energie, vodné, stočné 229 502 
Hořovice 50 000  Kanc., zdrav. a režijní materiál 881 855 
Milešov 73 300  Odpisy 258 328 
Klučenice 62 000  Pojištění 88 446 
Tříkrálová sbírka 46 279  Úroky 97 009 
Klienti – terén. služby 3 615 967  Ostatní služby 3 404 278 
Klienti – AD 350 465  Ostatní náklady 442 718 
Půjčovna rehab. pomůcek 15 000   
MPSV - osobní asistence 5 350 000  Zisk 
MPSV - pečovatel. služba 3 950 000  ChOS 143 202 
MPSV - odlehčovací služba 168 000  ostatní 340 108 
MSPV - aktivizace seniorů 900 000   
MPSV - AD centrum 1 040 000  Tvorba fondů 
MPSV - AD aktivizace 375 000  Fond daňové rezervy 63 000 
MPSV - AD partner. vztahy 83 016  Fond ChOS 124 302 
HF Stř. kraje  -pečovatelky 300 000  Fond úspor 296 008 
HF Stř. kraje - nákup aut  200 000  
HF Stř. kraje - AD provoz 80 000  
HF Stř. kraje - AD aktiviz. 40 000  
Praha 1 - AD centrum 80 000  
Výbor dobré vůle - AD 100 000  
Dobříš - fond kultury - AD 8 000  
Nadace Partnerství - AD 5 000  
VZP - ChOS 917 096  
EQUAL – Akce 2 a 3 11 004 904  
OPRLZ - vzdělávání 122 567  
OPRLZ – prac. příležitosti 1 347 125  
OPRLZ - NROS 275 530  
SROP - AD centrum 297 360  
 
Příjmy celkem 31 805 409  Výdaje celkem 31805409 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2008. 
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Příloha K: Finanční zpráva za rok 2007 
 
Finanční zpráva FCHSK za rok 2007 
 
 
Přispěvatel  částka  Výdaje  částka 
Chotilsko  120 000   mzdové náklady  15 495 710 
Nový Knín  230 000   PHM  70 524 
Štěchovice  163 000   cestovné  2 811 185 
Kamýk nad Vltavou  0   nájmy  398 300 
Solenice  102 000   nákup kanc. techniky  148 840 
Krásná Hora  102 000  nákup auta  219 000 
Petrovice  132 000   služby  1 771 091 
Zaječov  132 000   provoz. a režijní náklady  836 054 
Davle  312 000   školení, vzdělávání  569 538 
Újezd  6 000   energie  331 939 
Hořovice  40 500   ostatní (opravy,daně,poj.) 270 450 
Tříkrálová sbírka  62 176   tvorba fondů  1 621 388 
příjmy od klientů  3 257 121  
dary  80 259  
HF Středočeského kraje  550 000  
MPSV  3 400 000  
VZP  689 520  
půjčovna rehab. pomůcek  15 400  
EQUAL – Akce 2 a 3  11 030 881  
OPRLZ - vzdělávání 1 386 668  
OPRLZ - pracovní příležitosti 1 593 154  
 
Příjmy celkem  24 766 855   Výdaje celkem  24 544 109 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2007. 
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Příloha L: Finanční zpráva za rok 2006 
 
Finanční zpráva FCHSK za rok 2006 
 
 
Přispěvatel částka  Výdaje částka 
Chotilsko  120 000  Mzdové prostředky  13 057 243 
Nový Knín  230 000  PHM  79 913 
Štěchovice  260 000  Cestovné  2 678 861 
Kamýk nad Vltavou  18 000  Nájmy  311 660 
Solenice  102 000  Nákup kanc. techniky  796 079 
Krásná Hora  102 000  Služby  1 570 835 
Petrovice  50 400  Provoz. a režijní náklady  388 058 
Zaječov  132 000  Školení, vzdělávání  337 778 
Davle  468 000  Energie  141 831 
Tříkrálová sbírka  63 514  ostatní (opravy,daně,poj.) 193 946 
Příjmy od klientů  1 767 021  
Dary  118 738  
Krajský úřad  2 300 000  
VZP  463 838  
Půjčovna rehab. pomůcek  10 030  
EQUAL Akce 2,3  12 335 023  
Vzdělávání - OPRLZ  706 571  
Prac. příležitosti - OPRLZ  309 069  
 
Celkové příjmy  19 556 204  Celkové výdaje  19 556 204 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2006. 
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Příloha M: Finanční zpráva za rok 2005 
 
Finanční zpráva FCHSK za rok 2005 
 
 
Přispěvatel částka  Výdaje částka 
Chotilsko 120 000  Mzdové prostředky 5 029 932
Nový Knín 230 000  Cestovné 810 808
Štěchovice  60 000  Nájmy 101 500
Kamýk nad Vltavou 81 837 Nákup kanc. techniky 68 232
Solenice 42 500 Nákup nemovitostí 1 600 000
Krásná Hora 51 000 Služby 744 918
Tříkrálová sbírka 25 854 Provoz. a režijní náklady 238 507
Příjmy od klientů  402 300  
Dary 40 000 
Krajský úřad 1 150 000 
SROP – půjčka do projektu 2 000 00 
Nadace NROS PHARE 1 538 497  
VZP 446 609 
Půjčovna rehab. pomůcek 9 050 
EQUAL Akce 1 138 746 
EQUAL Akce 2,3 1 897 503 
Celkové příjmy 8 233 897 Celkové výdaje 8 593 897 
Půjčky ze soukr. zdrojů 360 000 
Zdroj: Výroční zpráva FCHSK za rok 2005. 
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